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PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE ECOTURISMO PARA 
UN ÁREA PILOTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 
COLOMBIA. 
 
“Dentro de la Cultura del urbanismo surgirá el Ecoturismo, 
modalidad en boga de la Sociedad de consumo, con la que 
remanentes de sensibilidad espiritual se consuelan de su 
incapacidad de retorno a la cultura campesina”.  Mario Mejía 




El departamento del Guaviare cuenta con un importante potencial en cuanto a 
Servicios Ambientales1.  En un esfuerzo concertado entre varias entidades 
presentes en el departamento (SINCHI, CDA, Secretaría de Cultura) se ha 
concentrado la atención hacia este tema. En el marco del proyecto de 
“Estructuración de un programa que oriente la identificación y desarrollo de los 
servicios ambientales para beneficio de las comunidades de los departamentos 
del Norte amazónico (Guanía, Guaviare, Vaupés).” se da inicio formal a una 
propuesta que intenta brindar las herramientas teóricas, educativas y prácticas 
tanto a la población como a las entidades que rigen su administración en el 
municipio de San José del Guaviare en torno a los temas de valoración y 
conservación de los recursos naturales, además se propende por elaborar, 
mediante métodos de concertación y participación una propuesta inicial que 
incluya un acercamiento al tema de los servicios ambientales, identificando los 
de mayor importancia para la región y destacando las líneas de trabajo hacia 
futuro. 
 
Es así como, a partir del potencial natural del Departamento, en un proceso de 
diagnóstico inicial, concertación con la población y los gremios presentes, el 
ecoturismo se destaca como servicio ambiental prioritario a ser desarrollado en 
conjunto con los residentes en un Área piloto del municipio que incluye los 
diferentes ecosistemas de importancia ambiental y socio-cultural de esta zona 
del país. Ecosistemas de humedales, sabanas y afloramientos rocosos. 
 
A partir de la identificación del Área Piloto, se elabora un diagnóstico completo 
con miras a establecer potencialidades y debilidades, tanto en términos socio-
económicos como naturales para elaborar los cálculos de capacidad de carga 
en los diferentes ecosistemas lo que brindó la base para consolidar un proceso 
de planificación y monitoreo bajo un enfoque ecosistémico a través de las 
herramientas del manejo adaptativo como medida de control para la ejecución 
del proyecto. 
 
El proyecto se sustenta en el acercamiento a quienes están directamente 
relacionados con el tema ambiental de los departamentos del norte del 
Amazonas, destacándose la participación de integrantes de comunidades de 
Colonos-campesinos e indígenas en cada uno de los municipios, además de 
entidades estatales y ONG’s 
                                                 
1 Los servicios ambientales tienen una estrecha relación con el concepto de ecosistema, reconociendo que 
éstos desempeñan funciones que le permiten a la humanidad su supervivencia. Se puede hablar de los 
servicios ambientales como aquellos que provienen del medio ambiente y que el ser humano utiliza tanto 




















































2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El desarrollo social depende de la conjugación de varios componentes, entre 
los que se destacan: la cohesión comunitaria, la apropiación e identidad, la 
seguridad emocional y alimentaria (Mejía, 2004).  Para el municipio de San 
José del Guaviare, la población que se encuentra asentada en el casco urbano 
es del 25%, mientras que la que habita el sector rural es del 75%, estas cifras 
contrastadas con el porcentaje de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), 
que llega casi al 80% de la población, resulta contradictorio (Gobernación del 
Guaviare, 2004). El sector rural en el municipio es el hábitat y la despensa de 
una parte del departamento, es allí donde se asientan las potencialidades del 
municipio, pero también los problemas más graves: las altas tasas de 
deforestación e inclusión de la ganadería, la disminución de cultivos para 
autoconsumo (seguridad alimentaria), los asentamientos humanos irregulares, 
turismo incontrolado, explotación forestal clandestina, los cultivos ilícitos, etc. 
(Gobernación del Guaviare, 2001). 
 
Partiendo del potencial natural que ofrece la Serranía La Lindosa y Haciendo 
un acercamiento a las condiciones sociales, se encuentra que el 17% de la 
población del municipio subsiste en condiciones de miseria (Gobernación del 
Guaviare, 2004), mientras que la potencialidad de la zona para generar 
mejores condiciones en la calidad de vida a través del desarrollo social y 
comunitario, se destaca el Ecoturismo como uno de los servicios ambientales 
priorizados en el departamento del Guaviare, con unas líneas de acción 
generales, producto de los talleres realizados en el departamento. (Zubieta, 
2005). 
 
El concepto de Ecoturismo, guiado sobre diversos enfoques se ha convertido 
en tema central en cada uno de los planes de desarrollo en los departamentos 
del norte del Amazonas; la inclusión de aspectos más específicos dentro de la 
conceptualización del “Ecoturismo”, como el etnoturismo, el agroturismo, etc. 
complejiza las intenciones de aproximación a lo que se ha dado en llamar 
sostenibilidad. Los enfoques económicos sobrepasan las necesidades reales 
de la población, marginando en muchos casos su participación directa en los 
proyectos, por lo que las propuestas resultan siendo sumideros de beneficios 
económicos en manos de unos pocos, lo que impacta de manera negativa los 



















La Gobernación del Guaviare (2004), en una propuesta de Ecorregiones 
Estratégicas, definió la zona de la Serranía de la Lindosa  como área a 
constituirse como Ecorregión.  Basados en la política nacional en el marco del 
proyecto colectivo ambiental se definieron para el norte del Amazonas unas 
áreas específicas, con potencial ambiental, buscando promover estas zonas 
mediante procesos concertados de preservación y conservación.       
 
El municipio de San José del Guaviare tiene la influencia más cercana, como 
casco urbano, al área denominada como Serranía La Lindosa, su población 
está distribuida, según condición de actividad en 57% económicamente activa, 
14% estudiantes, 27% oficios de hogar y 2% en otra situación (Gobernación del 
Guaviare, 2004). La necesidad de planificar y orientar la zona como potencial 
Ecoturístico radica en la identificación de las áreas de mayor interés, tanto 
ambiental como culturalmente, de acuerdo a criterios de valoración y 
priorización establecidos mediante una metodología adecuada y en la inclusión 
de la población del municipio en los procesos de desarrollo ecoturísticos. 
 
La Asamblea departamental, en asocio con un grupo de expertos en el tema 
del Ecoturismo adopta el Plan de Desarrollo ecoturístico para el Departamento 
del Guaviare, el cual establece las bases, conceptuales y prácticas, para 
implementar programas orientados al desarrollo social del departamento a 
través del aprovechamiento de los potenciales naturales y culturales que ofrece 
la región norte de  la amazonía colombiana. Sobre esta base y asociada con la 
construcción del plan de manejo de La zona de Preservación de La Serranía la 
Lindosa se establece la ruta a seguir para consolidar en la zona una propuesta 
piloto de Ecoturismo que  permita a la población generar estrategias de 
desarrollo, basados en la calidad de vida con respeto por el medio ambiente. 
  
El empoderamiento debe ser el resultado de un trabajo entre las entidades 
vinculadas al tema (CDA, secretaría de Cultura, Gobernación, ONG’s), el 
SINCHI como eje coordinador del proceso y la comunidad, que por tradición 
conoce las áreas con mayor potencial turístico. Empleando herramientas de 
Educación Ambiental la población se convierte en replicadora de conocimiento 
y adhiere a su concepción los elementos necesarios para hacer de su territorio 
un sitio de interés local, nacional e internacional gracias a su diversidad y 
riqueza ambiental. 
 
Existen definidas unas áreas al interior de la Serranía La Lindosa que 
presentan las características adecuadas de potencial en Belleza Escénica, 
representadas por: Complejos lagunares, raudales, pozos naturales, puentes 
naturales, Afloramientos Rocosos, pinturas rupestres, algunos caños, muestras 
artesanales y folklóricas, etc. apenas por mencionar algunas de las 
oportunidades y potenciales turísticos y ecológicos que ofrece esta zona; se 
contrasta con “la problemática de conservación, manejo y uso de estas 
áreas[...] cómo hay una serie de usos incompatibles, que tienen lugar por 
causa de una ineficiente administración, apoyo técnico y vigilancia”2 de aquí la 
importancia de delimitar y definir los alcances que el tema del Ecoturismo 
representa para la región, bajo el apoyo de las instituciones y sobre la base de 
la población para implementar y dar continuidad a los proyectos. 
 
                                                 
2 Gobernación de Guaviare, Propuesta de Ecorregiones Estratégicas en el departamento del Guaviare. San 




















































4.1 OBJETIVO GENERAL 
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Diseñar una propuesta de Ordenamiento Ecoturístico a través de una 
experiencia piloto de manejo y monitoreo de Áreas Protegidas en el municipio 
de San José del Guaviare. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar y caracterizar los factores biofísicos y socioeconómicos del 
área de estudio para la planificación de la experiencia piloto. 
• Definir la capacidad de Carga de los ecosistemas que hacen parte del 
área piloto 
• Formular un Plan de Ordenamiento Ecoturístico como experiencia piloto  





































5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES 
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A partir de la última década del siglo pasado, en 1992, las preocupaciones por 
la salud del medio ambiente comienzan a verse reflejadas en las intenciones de 
172 naciones del mundo (Espinoza, et al, 1999), que motivadas por la urgencia 
de la acelerada degradación medioambiental -producto de los insostenibles 
índices de crecimiento industrial, de los alarmantes índices de incremento 
poblacional y desigualdad entre los países industrializados y los que se 
encuentran en proceso de serlo- se dan cita los mandatarios y delegados 
ambientales, para intentar frenar los efectos sobre los ecosistemas a través de 
una agenda que pretende ser igualitaria en las medidas de acción, pero que no 
lo es en las retribuciones.  
 
Sobre este tópico de inequidad giran los mayores impactos ambientales que se 
presentan a nivel global en la actualidad; teniendo en cuenta que dentro del 
concepto de ambiente están implícitos tanto los sistemas naturales como los 
sistemas sociales y que estos últimos derivan su sustento de los recursos que 
provee el ambiente, se evidencia que los desequilibrios entre estos 
subsistemas parten de raíces económicas y de producción, orientadas al 
crecimiento sin límites y sustentadas en dualidades tales como: desarrollo y 
subdesarrollo, ganadores y perdedores, ricos y pobres. Así mismo el sistema 
natural, en medio de la carrera por el desarrollo económico es el primer 
afectado tanto en términos de estructura como de funciones, de allí las 
carencias, inequidad en la distribución, pobreza y hambre, consecuencias 
directas de los modelos de desarrollo impulsados por la ilusión del crecimiento 
sin límite. 
 
A partir de tal coyuntura, iniciada en la cumbre de río, se comienza a hablar del 
ambiente como eje central de los procesos de desarrollo (Espinoza, et al. 1999) 
como respuesta a los impactos tanto inmediatos como potenciales en un 
entorno de crisis mundial, generalizada por la caída de la Unión Soviética, 
últimos intentos de frenar en términos de poder, la influencia de las naciones 
bajo el esquema capitalista del desarrollo  económico sobre los países más 
pobres. El crecimiento económico es ahora la prioridad, los impactos se verán 
más adelante. 
 
Es así como desde una mirada de contexto global a partir de prácticas que se 
desarrollan en lo local se vislumbran los primeros intentos de dar funcionalidad 
a los servicios que presta el ambiente bajo un esquema de protección y 
conservación de los ecosistemas que pueda brindar soporte económico a las 
poblaciones en la medida de la identificación de tales servicios. 
 
Según Espinoza, et al. (1999) los Servicios Ambientales “son aquellos que 
brindan –fundamentalmente pero no exclusivamente- las áreas silvestres (sean 
bosques, pantanos y humedales, arrecifes, manglares, llanuras, sabanas) las 
áreas que en su conjunto conforman ecosistemas, ecorregiones y cuencas 
hidrográficas. Estos servicios son, entre otros: i) mitigación de las emisiones de 
gases con efecto invernadero CO2 entre otros. ii) Conservación de la 
biodiversidad, mediante la protección y uso sostenible de especies, 
conservación de los ecosistemas de los cuales se deriva la diversidad 
biológica. iii) Protección de recursos hídricos, mediante la protección de 
acuíferos, manantiales y fuentes de agua en general, protección y recuperación 
de cuencas y microcuencas. iv) Belleza escénica derivada de la presencia de 
bosques, paisajes naturales y elementos de la biodiversidad que son los 
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atractivos y la base para el desarrollo del turismo en sus diferentes formas. v) 
El mantenimiento de las áreas como bosques, humedales, arrecifes y 
manglares que mitigan los impactos de los desastres causados por las 
inundaciones, derrumbes, sequías asociados con fenómenos naturales”. 
 
El Ecoturismo, es un servicio ambiental que toma fuerza a partir de su 
divergencia con el turismo convencional y masivo, siendo ésta una práctica de 
encuentro con la naturaleza en diferentes modalidades (investigación, 
aventura, relajación) que repercute en la salud ecosistémica y además en las 
condiciones sociales donde se desarrolla la práctica, a diferencia del turismo 
convencional, donde los beneficiados son las grandes empresas hoteleras, el 
ecoturismo busca partir de una base social que genere ingresos económicos 
pero que su objetivo principal se sustente en la conservación de los 
ecosistemas presentes. 
 
Asociado a estos términos, la idea de ambiente viene marcada por varias 
líneas de pensamiento, donde lo esencial en cada una de ellas denota al ser 
humano como integrante e integrador de los componentes biofísicos, sociales y 
culturales. Según Vidart (1996) el ambiente tiene ingredientes naturales, 
humanos y humanizados3 de aquí que cada una de las interpretaciones que se 
intentan dar presentan un sesgo subjetivo de acuerdo con las intenciones de 
quien se da a la tarea de teorizar.   
 
Siguiendo la línea de interpretación del entorno podemos recordar lo que para 
alguien, que parte del conocimiento del alma humana, más que del alma de la 
naturaleza, significa la apropiación del ambiente.  En palabras del Marqués de 
Sade “todos los hombres tienden al despotismo; es el primer deseo que nos 
inspira la naturaleza” o según Diderot “! La naturaleza, la naturaleza ¡ es 
irresistible, o se la aniquila o se la obedece”4.  Desde el legado occidental estas 
consideraciones resultan pertinentes, pero también existen concepciones que 
superan la visión antropocéntrica del ambiente y se sustentan en el 
conocimiento ancestral de quienes han habitado el territorio durante miles de 
años, basados en el concepto de equilibrio, armonía y  respeto, a esto se suma 
el esfuerzo que, de parte de teóricos y científicos, conscientes de la finitud de 
los recursos naturales, se han dado a la tarea de relativizar la concepción 
reduccionista y depredadora que se agudizó con la época industrial y que 
ahora prende sus alarmas de emergencia, la concepción del ambiente se 
profundiza. 
  
Hablar de Ecoturismo implica tener en cuenta varias ideas, que en momentos 
críticos para un país o en épocas de emergencia ambiental (como la actual) 
resultan contradictorias.  El término Ecoturismo nace de acuñarle a una 
actividad (el turismo) el sufijo ECO, que denota gran cantidad de significados e 
interpretaciones. El sello ecológico se ha vuelto la tabla de salvación en las 
pretensiones de desarrollo actuales, aprovechando momentos de crisis y el 
auge de los temas ambientales, “Lo eco resulta rentable”, para quienes de eso 
quieren valerse. 
 
El turismo nace de la necesidad humana de desplazarse, aún persiste en su 
“ser” una tendencia nómada, de re-ubicarse y conocer, de ampliar su territorio 
                                                 
3 Vidart, Daniel. Filosofía Ambiental, 1996. 
4 Ph Lebreton. Ecologique. En Vidart, Daniel. Filosofía Ambiental. 
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abarcándolo y poseyéndolo. Los medios de transporte avanzan en pro de 
brindar una comodidad, de agilizar la capacidad humana-máquina de llegar a 
otros lugares en menos tiempo que otras especies (aún no lo logra), de 
minimizar su esfuerzo, de no desgastar su energía –propiamente humana- 
valiéndose de la que le ofrece su entorno, transformándola y reacomodándola, 
en todos los casos el turismo convencional se acomoda a un entorno, lo 
impacta y no le restituye los daños causados, los beneficios se transforman en 
dinero que sirve para mover y aumentar en número la cantidad de turistas. 
 
• El Ecoturismo, Naturaleza y Cultura 
 
Es posible hablar de cómo la cultura, en sus manifestaciones cotidianas, le 
puede aportar a procesos turísticos  por  medio de la implementación de 
paquetes atractivos que se valen de lo exótico y lo fantástico de algunos grupos 
humanos que por su aislamiento o por su particularidad cultural, denotan un 
potencial que resulta provechoso para algunas personas; es precisamente eso 
lo que va en contra del concepto de Ecoturismo. En este caso el efecto es de 
una vía y los directos afectados son los grupos humanos, que ven influenciadas 
sus costumbres gracias al contacto permanente con los que llegan de fuera, 
con sus aparatos tecnológicos, su comida empacada y su curiosidad. 
 
Aquí resultaría válido evaluar el término que encierra la práctica de visitar 
ciertos lugares que llaman la atención de los turistas. El Ecoturismo surge de 
las prácticas turísticas, como respuesta al impacto que éstas causan en el 
entorno inmediato, ya sean los ecosistemas o las comunidades asentadas a 
sus alrededores, “el Ecoturismo suele ser presentado como una clase de 
turismo que tiene efectos menos dañinos en la gente local [y en el entorno 
inmediato] que el turismo masivo” (Brandon, 1996). Entonces la diferencia 
básica entre turismo y ecoturismo surge del supuesto de la cantidad de 
personas visitantes. En una aproximación demasiado simple esta premisa es 
verdadera aunque no completamente, su base general es que a menor escala, 
menor impacto. Sobre esta idea surge el Ecoturismo como panacea económica 
pero sin un sustento claro de sus implicaciones.  
 
Acerca del Ecoturismo se tiene una larga lista de acercamientos conceptuales, 
además de métodos y formatos para su implementación. Hector Cevallos 
Lascurain en Cuadra (2002) define el Ecoturismo como “turismo ecológico, 
consistente en visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales y culturales (paisaje, flora y 
fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 
(del presente y del pasado) que pueda encontrarse ahí a través de un proceso 
que promueva la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 
propicia el involucramiento activo y socio-económico benéfico de las 
poblaciones”. Surgen entonces, a partir de nuevas discusiones, diversos 
enfoques donde el atractivo natural y cultural se convierten en escenario de 
desarrollo local, sustentados en los términos de un desarrollo sostenible. 
 
Una mirada integral de las prácticas ecoturísticas se debe alimentar, como 
base teórica y práctica, de la Educación Ambiental. La sensibilidad y el 
reconocimiento del valor incuantificable del ambiente, son procesos obligatorios 
en el desarrollo de cualquier práctica ecoturística. Vidart (1986) aclara de forma 
concisa de donde debe partir la Educación Ambiental: “es importante 
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establecer de antemano qué es y qué no es el ambiente, pues la Educación 
Ambiental, para saber hacia donde camina, debe definir de antemano las 
estructuras y las funciones, la estática y la dinámica, la sistémica y la dialéctica 
de aquel” y los procesos que apuntan hacia el Ecoturismo como forma de 
desarrollo integral deben tomar como base el sincretismo de lo qué es el 
ambiente, de allí que cada uno se convierta en replicador de una cultura 
ambiental, donde el sustento lo da la noción de sostenibilidad y respeto por la 
naturaleza y todo lo que ella implica.  
 
Las prácticas que se desarrollan alrededor del ecoturismo también causan 
cierto tipo de impactos, tanto en términos naturales como sociales y culturales, 
por lo tanto es importante tener en cuenta que los ecosistemas tienen un grado 
de tolerancia a estos impactos, antes de perder su funcionalidad ecológica. En 
este sentido, a partir de los años 80 surge –especialmente para prácticas 
ganaderas- el concepto de niveles permitidos de explotación, aplicados a medir 
en términos cuantitativos el grado de explotación potencial que un sistema 
puede resistir sin deteriorar dicho sistema (Acevedo, 2000). 
 
Surge entonces el concepto de capacidad de carga aplicado a las actividades 
del turismo en general, pero que en términos de conservación bajo una multitud 
de factores ecológicos, se aplica a las prácticas ecoturísticas. Reck (1992) 
citado por Acevedo (2000) define el concepto como la capacidad de un sistema 
de soportar una población de un tamaño determinado con base en la 
disponibilidad de recursos tales como: espacio, nutrientes, luz, alimentos, 
refugio (nicho ecológico). Esto implica que dicha población pueda satisfacer 
sus necesidades vitales de alimentación, reproducción, dispersión con un nivel 
de competencia Inter e intra específica tal que la pérdida de biomasa por 
muertes y emigración iguale a la suma de incremento poblacional, dado por los 
nacimientos, crecimiento individual e inmigración. 
 
Partiendo de nuevos significados para el término de capacidad de carga 
Hernández (2002) propone que ésta representa un número límite de visitantes 
por encima del cual el ecosistema no puede sostenerse manteniendo su 
productividad, adaptabilidad y capacidad de regeneración. Éstas medidas han 
sido utilizadas como estrategias de manejo de visitantes desde inicios de los 
años noventa en reservas biológicas de Costa Rica, en islas Galápagos en 
Ecuador y en el Parque Natural Fernando Noronha en Brasil. 
 
A través de los acercamientos a los procesos de control en términos de 
protección y conservación de los ecosistemas, los cálculos de Capacidad de 
Carga por si solos no brindan las condiciones necesarias para asegurar que 
efectivamente el sistema natural está recibiendo los impactos positivos que el 
proyecto busca. Es así como, los procesos de planificación concertados se 
convierten en la herramienta más efectiva para abordar los objetivos de 
conservación. 
 
Existe el enfoque ecosistémico como mirada práctica para abordar los temas 
concernientes a la salud de los ecosistemas, Keiser, et al. (2006) lo proponen 
como una oportuna estrategia para mantener los servicios ecosistémicos 
mediante la conservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
dentro de procesos que apuntan a establecer balances y sinergias entre las 
variables sociales, económicas y ambientales. De tal manera, los procesos de 
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planificación para el ecoturismo se propone a partir de asumir los principios de 
este enfoque, de forma que los propósitos establecidos se asuman desde la 
perspectiva de entender los ecosistemas estrechamente vinculados al 
desarrollo humano, es decir como un sistema natural cuyos flujos energéticos e 
interacciones con el ser humano son determinantes en términos tanto de su 
conservación como de la calidad de vida de la gente (Keiser, et al. 2006). 
 
De esta manera el enfoque ecosistémico entra a ser el eje articulador en las 
medidas de planificación que involucren dentro de su objetivo general la 
conservación y preservación con la gente, sin intentos de exclusión de índole 
conservacionista. Una aproximación a este tipo de ejercicio se plantea desde la 
perspectiva de un manejo adaptativo, entendiendo éste como un proceso 
originalmente desarrollado para manejar recursos naturales en ecosistemas a 
gran escala a través de la experimentación deliberada y el monitoreo 
sistemático de los resultados. La adaptabilidad se refiere a usar 
sistemáticamente los resultados del plan de manejo y del monitoreo para 
aportar al proyecto, si los supuestos o premisas acerca de las intervenciones 
en el proyecto no logran los resultados esperados, ya sea porque tales 
supuestos estaban equivocados, tales intervenciones no se llevaron a cabo de 
manera correcta, las condiciones en el sitio del proyecto han cambiado, etc. la 
adaptabilidad involucra cambiar los supuestos y las intervenciones para 
responder a la nueva información obtenida a través del monitoreo (Margoluis y 
Salafsky, 1998). 
 
5.2  MARCO LEGAL 
 
5.2.1 EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL ECOTURISMO COMO POLÍTICA 
PÚBLICA 
 
El contexto legal parte de una política nacional vinculada a los conceptos 
mundiales en materia de Ecoturismo. Lo normativo es la base para desarrollar 
y ejecutar proyectos de esta índole, pero las nociones legales deben estar 
regidas por un cuerpo teórico que las sustente, por lo tanto es necesario 
entender las connotaciones profundas del Ecoturismo como práctica que tiende 
a la conservación y que como resultados emergentes –no necesariamente 
tangibles- obtiene unos beneficios económicos generados a través del esfuerzo 
comunitario, siendo estos ingresos retribuidos directamente a la población 
afectada y principalmente destinados a la conservación. 
 
Se debe superar esa idea de asociar el bienestar social con el desarrollo 
económico como única visión, la noción de desarrollo debe ir ligada a los 
conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, y no solamente a la consecución 
de recursos económicos. Las comunidades locales se valen de los potenciales 
naturales en que habitan para generar unas relaciones simbióticas con su 
hábitat, las nociones de conservación deben surgir de la necesidad de habitar, 
de mantener un entorno saludable, de conseguir un bienestar social. La base 
normativa debe propender porque esto suceda, sustentada en un contexto 
teórico producto del desarrollo de investigaciones en el tema. 
 
La cumbre de Río de Janeiro en 1992 marca ese punto en que los países del 
mundo industrial -y los que aún no lo eran- comienzan a mirar hacia atrás y a 
darse cuenta de la huella que han dejado, la destrucción de su hábitat, el 
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impacto ecológico, una de las vías que los conduciría a eliminar la presencia 
del ser humano en la tierra. Se comienza entonces a hablar de desarrollo 
sostenible, el concepto de sostenibilidad queda plasmado en los acuerdos 
firmados y a este concepto (el de sostenibilidad) se le acuña el de desarrollo, 
dando como resultado una preocupación general por la permanencia de los 
recursos (limitados) en el futuro. Definiendo, en términos integrales el enfoque 
de desarrollo sostenible, como quedó plasmado en los documentos firmados 
encontramos “un proceso en el cual las políticas económicas, fiscales, 
comerciales, energéticas, agrícolas e industriales se diseñan con miras a que 
produzcan un desarrollo que sea económica, social y ambientalmente 
sostenible. Esto significa que el consumo actual no puede financiarse 
incurriendo en deudas económicas que otros tendrán que reembolsar en el 
futuro [deuda externa]. Debe invertirse en la salud y en la educación de la 
población actual a fin de no legarle una deuda social a las generaciones 
futuras. Y los recursos naturales deben usarse de tal forma que no creen 
deudas ecológicas al sobreexplotar la capacidad de sostenimiento y producción 
de la tierra” (MAVDT, 2002) 
 
Las tendencias mundiales en Ecoturismo se han sustentado en las nociones de 
conservación de grandes áreas naturales, su importancia ambiental, estrategia 
de conservación y bellezas escénicas hace que los países, dentro de sus 
territorios, establezcan reservas naturales. “El primer parque nacional natural 
fue creado en Yellowstone, EEUU, en 1872, siguiendo el ejemplo, Canadá en 
1885 delimita y organiza el parque Nacional BANFF, y en 1904 en Argentina, 
se establece la primera área natural protegida con el parque Nacional Nahuel 
Huapi (Cuadra, 2002) Estas reservas se sustentan en recursos estatales y 
privados, tomando el Ecoturismo como un servicios ambiental que sirve como 
fuente de financiación en el mantenimiento de éstas. Surge entonces el interés 
por visitar sitios naturales poco intervenidos y con éste la oferta de áreas 
naturales aumenta. El desarrollo del ecoturismo debe ir orientado bajo el 
enfoque de la sostenibilidad y ésta se logra mediante estrategias que permitan 
una armonía entre el entorno natural, la sociedad y los modelos de desarrollo a 
implementar. 
 
En el caso colombiano, las prácticas ecoturísticas son recientes, con la 
creación del sistema de parques naturales nacionales se da un primer paso en 
la consolidación de procesos turísticos bajo enfoques ecológicos o también 
llamado turismo de naturaleza. 
 
El Sistema de parques nacionales reúne las áreas que por excelencia han sido 
reconocidas como destinos predilectos por los visitantes, colombianos y 
extranjeros que buscan un contacto con la naturaleza y disfrutar del 
esparcimiento que ellas pueden ofrecer. De las actuales 49 áreas del sistema, 
se han identificado aproximadamente 28 con una vocación de ecoturismo, con 
un modesto desarrollo de los servicios básicos (centros de visitantes, senderos, 
miradores, etc.) Día a día es creciente la demanda de este servicio, 
constituyéndose en un reto la adecuada planeación para que los objetivos de 
conservación y la mejora de la calidad de los servicios se cumplan. 
 
Las áreas del Sistema con vocación ecoturística son: Parque Nacional Natural 
Tayrona, PNN Macuira, Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, PNN los 
Corales del Rosario y de San Bernardo, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, 
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PNN Old Providence Mc Bean Lagoon, PNN Los Katíos, PNN Otún Quimbaya, 
PNN Los Nevados, PNN Ensenada de Utría, PNN Tama, PNN Gorgona, SFF 
Malpelo, PNN Munchique, PNN Farallones de Cali, PNN Puracé, PNN Cueva 
de los Guácharos, SFF Galeras, SFF Isla Corota, SFF Iguaque, PNN El Cocuy, 
SFF Guanentá Alto río Fonce, Área Natural única Los Estoraques, PNN El 
Tuparro, PNN Amacayacú, PNN Serranía de la Macarena, PNN Chingaza. 
“Han recibido aproximadamente 420.000 personas por año y reportado una 
generación de ingresos promedio/año hasta el 2001, de mil doscientos millones 
de pesos ($1200.000.000) con las fluctuaciones correspondientes, 
especialmente afectada por variables del mercado. (MAVDT, 2002). 
 
5.2.2 ELEMENTOS NORMATIVOS. 
 
A partir de 1972, cuando se realizó la declaración de la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente se da inicio a una preocupación 
general por la salud del Ambiente, esta declaratoria se reafirma muchos años 
después, en 1992 con la declaración de Río de Janeiro, esta última “constituye 
el primer acuerdo mundial que aborda aspectos relacionados con la 
conservación de la diversidad biológica, su uso sostenible y la participación y 
distribución equitativa  de sus beneficios” (MAVDT, 2002). 
 
Para el caso colombiano, su participación ha sido activa en materia de apoyo 
en las declaraciones que se han realizado, su gran riqueza en biodiversidad, su 
potencial natural y biodiverso hace que el país se convierta en eje central de 
los intereses mundiales en cuanto a provisión de servicios ambientales. Desde 
1992  Colombia hace parte de los 175 países que suscribieron el convenio de 
Diversidad Biológica aprobado durante la Cumbre de Río. 
 
Otro elemento importante que forma parte del contexto legal tiene que ver con 
la firma de la Agenda 21, elaborada en 1992 por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el Consejo de la 
Tierra, constituye un nuevo esfuerzo por lograr una armonía entre las acciones 
humanas y el concepto de sostenibilidad. En materia de movilidad, a partir del 
informe de la agenda 21, se dan los lineamientos para implementar un modelo 
de transporte (en sus diversas modalidades) eficiente y no contaminante. La 
agenda asigna unas tareas para promover la vinculación de todas las 
organizaciones en las labores de planificación, donde se evalúan las medidas 
para evitar los impactos ambientales y además incluye aspectos como la 
adecuación de infraestructura debidamente controlada, la realización de 
estudios de disponibilidad de recursos críticos, de factores ambientales y 
culturales. Estos lineamientos brindan las bases para lograr que las 
comunidades se vinculen con los procesos de planificación y hagan parte de 
las propuestas que se realizan  en los sitios donde ellos habitan. 
 
En Colombia, se ha hecho un esfuerzo considerable en la formulación de 
políticas que rijan la preservación y la conservación de los recursos naturales, 
en cuanto al turismo y el ecoturismo se tienen unos lineamientos adheridos a 
las políticas nacionales sobre medio ambiente, y en el caso concreto del 
Ecoturismo, en el año 2002 se elaboró la política para el desarrollo del 
Ecoturismo en Colombia, donde se incluyen los aspectos de relevancia 
conceptual y legal así como las estrategias de planificación y ordenamiento 
ecoturístico, esta política estuvo a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y 
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Turismo y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además 
del apoyo de entidades como: Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales, Autoridades Regionales de Turismo, Universidad 
Externado de Colombia, Red Nacional de Servicios Ecoturísticos y Empresarios 
de ecoturismo. 
 
La Constitución Política de 1991, además de garantizar el derecho que  todas 
las personas tienen a gozar de un ambiente sano (artículo 79), introduce el 
concepto de desarrollo sostenible al consagrar la obligación del Estado de 
“planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales” y prevenir 
los factores que ocasionen riesgos a su conservación o conduzcan a su 
deterioro (art. 80).  La conservación de la biodiversidad tiene como finalidad 
última garantizar la calidad de vida de todos los habitantes del país. 
 
La ley 99 de 1993 establece en su artículo 1, num 2: “La biodiversidad del país, 
por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible” y en su artículo 3 
especifica: “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”  
 
La ley 300 de 1996 acoge el Ecoturismo como una extraordinaria alternativa 
para impulsar el desarrollo regional.  En su artículo 27, establece que “cuando 
quiera que las actividades turísticas que se pretenden desarrollar en áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, serán estas entidades - 
Minambiente y Mindesarrollo (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)- 
las que definan la viabilidad de los proyectos, los servicios que se ofrecerán, 
las actividades permitidas, capacidad de carga y modalidad de operación”. 
 
Establece, además,  la obligación de que exista una coordinación institucional 
especialmente entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 
Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) para la 
orientación de estas actividades ya sea en áreas pertenecientes al Sistema de 
Parques Nacionales Naturales  o aquellas que sin pertenecer a él  sean 
consideradas de reserva o de manejo especial. 
 
El artículo 28 de dicha ley dispone que los proyectos ecoturísticos a 
desarrollarse dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales “deberán 
considerar su desarrollo solamente en las áreas previstas como las zonas de 
alta densidad de uso y zonas de recreación general exterior, de acuerdo con el 
Plan de Manejo o el Plan Maestro de las áreas con vocación ecoturística”. 
 
La ley 70 de 1993, que desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución 
Política (comunidades Negras),  establece en su artículo 51:  “Las entidades 
del Estado en concertación con las comunidades negras, adelantarán 
actividades de investigación, capacitación, fomento, extensión y transferencia 
de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico, cultural, social y 
económicamente sustentable de los recursos naturales, a fin de fortalecer su 
patrimonio económico y cultural”    En su artículo 53 establece: “En las áreas de 
amortiguación del Sistema de Parques Nacionales ubicados en las zonas 
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objeto de esta ley se desarrollarán conjuntamente con las comunidades negras, 
modelos de producción, estableciendo estímulos económicos y condiciones 
especiales para acceder al crédito y capacitación. Igualmente, en coordinación 
con las comunidades locales y sus organizaciones, se desarrollarán 
mecanismos para desestimular la adopción o la prosecución de prácticas 
ambientalmente insostenibles”. 
 
Por su parte , la ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el convenio 
No 169 sobre pueblos indígenas y tribales,   en su artículo 7 establece: “los 
pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”. 
 
Las políticas ambientales se sustentan en una serie de principios generales 
contenidos en la ley 99 de 1993, que en su artículo 1, numeral 1 establece:  
 
1.  El  proceso de desarrollo económico y social del país  se orientará  según 
los principios universales y del  desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro  de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
La misma ley, cuando habla de algunas de las funciones del Ministerio del 
Medio Ambiente en relación con esta materia, establece en su artículo 5, 
numerales 1 y 34:  Corresponde  al Ministerio del Medio Ambiente:  
 
1. Formular la política nacional en relación con el  medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, y  establecer las  reglas y criterios de 
ordenamiento ambiental de uso  del territorio  y  de  los  mares adyacentes, 
para  asegurar  el aprovechamiento   sostenible  de   los   recursos   naturales 
renovables y del medio ambiente (............). 
34.  Definir, conjuntamente con las autoridades  de  turismo, las  regulaciones  
y  los  programas  turísticos  que  puedan desarrollarse  en  áreas de reserva  o  
de  manejo  especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que 
puedan tener  utilización turística, las reglas a que  se  sujetarán los  convenios 
y concesiones del caso y los usos  compatibles con esos mismos bienes. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo  “Hacia un Estado Comunitario” da prioridad al 
tema de generación de empleo.  En el capítulo  de sostenibilidad ambiental, 
con el Programa “Generación de  ingresos y empleo verde”, se definen entre 
otras metas, el impulso a proyectos de turismo sostenible y el establecimiento 
de pequeñas o medianas empresas y organizaciones de base comunitaria 
ligadas a la búsqueda de productos nuevos  para mercados nacionales  e 
internacionales. 
 
Además, existen una serie de documentos de política e investigación que han 
orientado la formulación de planes y proyectos en materia de ecoturismo, estos 
documentos son: 
 
• “El turismo sector estratégico de desarrollo nacional, bases para una 
política turística” elaborado en 1991,  establece un “programa de 
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ecoturismo y desarrollo empresarial comunitario” en el camino  hacia el 
turismo especializado.   
• “Política turística 1995-1998”,  en la estrategia de competitividad,  
contemplaba  unas acciones para el desarrollo del ecoturismo:   
• “Política turística para una sociedad que construye la paz”, formulada en 
el año 2000, se propone como objetivo superior mejorar la 
competitividad de los destinos turísticos en todas las regiones del país. 
• “Turismo para un nuevo país, plan sectorial de turismo 2003-2006” 
• “Estudio sobre el ordenamiento del turismo en el Parque Nacional 
Natural Tayrona”. 
• “Turismo y desarrollo: un compromiso nacional;  política de 
competitividad, mercadeo y promoción turística de Colombia” 
 
El marco legal en el cual se sustenta el actual proyecto, tomando como base el 
área piloto definida en el curso de la investigación tiene como componentes un 
sistema normativo y de planificación sustentado en las políticas nacionales, 
departamentales, municipales y del ámbito sectorial en niveles de zonas de 
preservación. 
 
El plan nacional de desarrollo 2002-2006, contempla el componente 
Ecoturístico como complemento a las medidas de protección y preservación 
ambiental, de allí se desprende una Política Nacional para el Desarrollo del 
Ecoturismo, donde se brindan los lineamientos básicos, de forma general, para 
implementar proyectos de esta índole. El plan sectorial de Ecoturismo, incluye 
las diferentes áreas, divididas por sectores para incentivar la práctica de un 
turismo sostenible, igualmente ofrece las bases generales de actuación de las 
diferentes unidades especiales.  
 
Para el departamento del Guaviare en su Plan de Desarrollo,  2004 -2007 “EL 
GUAVIARE NOS UNE”, precisa:  Dentro de la estrategia ambiental se definen 
Dos (2) áreas ambientalmente identificadas,  Una de carácter productivo donde 
se aplican políticas  y programas para la consolidación  del proceso de 
colonización  y control de avance de la frontera agrícola  y otra de reserva para 
el aprovechamiento de  los servicios ambientales, se apoyaran las 
investigaciones y estudios biológicos  para establecer nuestro capital 
ambiental, adelantar  programas de Ecoturismo y explorar la posibilidad de 
aprovechamiento del bosque y fauna.  
  
De igual forma dentro del componente  de turismo el Plan propone la 
Formulación de un Plan Operativo Departamental en ecoturismo, que se 
encuentra en construcción, y la protección y proyección del patrimonio natural y 
cultural del departamento. 
 
El área piloto, en el municipio de San José del Guaviare, está ubicada dentro  
La Serranía la Lindosa y para ésta se cuenta con un “Plan de Manejo para la 
zona de preservación Serranía La Lindosa” realizado por la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA). Desde el año 
1989, según el decreto ley 1989 del Ministerio de Agricultura, la Serranía de la 
Lindosa está considerada como una zona de preservación, dentro del Distrito 
de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI) Ariari-
Guayabero en el área de Manejo Especial La Macarena (AMEM).  
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Los Objetivos de este Plan son los siguientes: 
 
• Conservar y recuperar los caños y nacimientos de agua de la Zona de 
Preservación Serranía de la Lindosa, con el fin de garantizarle a los 
acueductos veredales y a la cabecera municipal de San José del 
Guaviare, suministros suficientes de agua de excelente calidad. 
• Proteger y conservar los hábitats y ecosistemas, de cuya existencia 
depende la supervivencia de especies animales o vegetales que se 
encuentran en riesgo 
• Contribuir al ordenamiento ecoturístico proveniente de la oferta natural 
de la Serranía de la Lindosa y su área de influencia, dada su importancia 
económica para el departamento del guaviare. 
• Contribuir a la conservación de los ecosistemas y espacios naturales, 
indispensables para que los pueblos indígenas Guayaberos y Curripacos 
vivan dignamente 
• Conservar y restaurar el Humedal de San José del Guaviare, para 
garantizar la recarga del acuífero y regular los niveles de inundación del 
Río Guaviare. 
 
En concordancia con la tendencia del municipio, con el desarrollo en materia de 
ecoturismo y con el interés del departamento de establecer un criterio de 
conservación acorde con las condiciones de la zona norte de la amazonía, el 
proyecto se sustenta y basa su actuación en la Política Nacional para el 























6. PROCESO METODOLÓGICO  
 
El proyecto busca generar una propuesta piloto de Ecoturismo para el 
Departamento del Guaviare, Colombia, tomando como referencia general La 
Serranía de La Lindosa (Zona de Preservación Natural) y el complejo lagunar 
que rodea el municipio, sus potenciales naturales y culturales y su valor 
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ancestral como sustentos para definir dentro de estos sectores unas áreas 
específicas que se puedan desarrollar ecoturísticamente. 
 
A través de la caracterización de flora y fauna representativas que permitan dar 
un valor biofísico a las áreas definidas y una caracterización social y cultural 
que permita definir la forma de vinculación de la población a las propuestas 
ecoturísticas para darle continuidad al proceso a través del desarrollo social. 
 






































6.1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO:  
 
A través de la revisión bibliográfica se realiza el primer acercamiento al área de 
interés y se definen los alcances del proyecto de acuerdo al avance que ha 































El contexto se complementa con las visitas institucionales, realizadas en la 
primera fase del proyecto, buscando identificar las articulaciones entre 
instituciones de acuerdo al tema del Ecoturismo, y además buscando  los 
puntos focales sobre los que se sustenta el tema de la conservación de los 
recursos naturales en el Municipio. 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN CONCERTADA DEL ÁREA PILOTO.  
 
El área piloto debe ser definida a partir de procesos de concertación entre el 
comité técnico departamental de ecoturismo con  representación de las 
comunidades y los diferentes estamentos que tienen ingerencia sobre el tema. 
A través de la realización de seminarios, talleres y reuniones periódicas entre 
los miembros del comité departamental 
 
6.3 TRABAJO DE CAMPO 
 
Una vez definidas las zonas que harían parte del área piloto se inició con el 
trabajo de campo, que está constituido por la caracterización de flora y fauna, 
caracterización social y la integración de la información para desarrollar la 
propuesta piloto de Ecoturismo para el municipio de San José del Guaviare. 
 
El trabajo de campo se desarrolla dentro de las siguientes actividades. 
 
• Visita a cada una de las zonas del área piloto 
• Identificación preliminar de los recorridos 
• Acercamiento a la comunidad. 
• Reconocimiento de las familias 
• Caracterización Social y Cultural 
• Aplicación de Encuestas (Ver ANEXO 1) 
• Inventario de Atractivos Naturales 
• Recolección de Información 
o Mediciones de los senderos 
o Toma de puntos georeferenciados 
o Toma de muestras de suelos (capacidad de carga) 
o Fotografías 
 
• Revisión de la información, destacando qué hizo falta 
• Nuevas visitas a los sitios para la toma de información faltante 
 
6.4 CAPACIDAD DE CARGA 
 
Los cálculos de Capacidad de Carga según Cuadra (2002) deben ser 
abordados en tres niveles, Capacidad de Carga Física (CCF), Capacidad de 
carga Real (CCR) y Capacidad de Carga Efectiva (CCE). Los elementos 
teórico-prácticos que brinda  este autor deben ser sustentados por el trabajo de 
campo para la obtención de la información en cada uno de los senderos. 
Las condiciones administrativas del área piloto no permiten elaborar los 
cálculos de capacidad de carga efectiva (CCE) los cuales evalúan la capacidad 
de manejo del área, la heterogeneidad y la carencia de un cuerpo legal que 
represente el área en su totalidad impide que bajo esta metodología se pueda 
obtener un valor concreto en este nivel de análisis. 
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Es así como debe abordarse el tema de capacidad de carga después de la 
definición precisa del área, el número de senderos, el tipo de recorrido y la 




El proceso de Planificación de las estrategias de ordenamiento y manejo del 
Área Piloto parte del momento de la concertación y el acercamiento de los 
miembros del Comité Técnico departamental del Ecoturismo a los diferentes 
gremios, organizaciones y pobladores del área que se definió como piloto. De 
esta forma, a partir de los lineamientos que brinda la política nacional para el 
desarrollo del Ecoturismo (Presidencia de la República de Colombia, 2002), se 
enmarca la presente propuesta. 
 
Inicialmente se desarrolla un diagnóstico completo del sitio, partiendo de  
información secundaria y complementando con la información primaria 
recolectada a partir del trabajo de campo realizado. Este diagnóstico permite 
organizar la Información recolectada teniendo en cuenta variables importantes 
como: Recursos Naturales, Variables Culturales, Condiciones del área 
protegida, factores socio-económicos y ambientales que en el desarrollo del 
proceso serán clasificadas y valoradas de acuerdo a su relación de Potencial o 
Debilidad. 
 
Esta información sustenta la formulación de un Plan de Ordenamiento y Manejo 
del Área Piloto, así como un Plan de Monitoreo que permita evaluar los efectos 
de la intervención del proyecto en un nivel ecosistémico y social. 
 
En el caso del Inventario de los Atractivos Naturales se utilizó la metodología 


















Como producto del desarrollo del proceso metodológico se obtuvieron los 
resultados de acuerdo a la necesidad de planificar y diseñar una propuesta 
piloto de Ecoturismo Para el Municipio de San José del Guaviare. 
                                                 
5 OEA. Estrategia del Desarrollo Turístico del Ecuador, Washington, 1978 (Informes y estudio, 24)  
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7.1 IDENTIFICACIÓN CONCERTADA DEL ÁREA PILOTO 
 
Para la identificación concertada del área piloto se tuvieron tres momentos, en 
los cuales la presencia de la comunidad, las instituciones pertenecientes al 
comité y el sector privado tuvieron la oportunidad de expresar sus propuestas 
para identificar el área piloto. 
 
a)  Seminario-Taller  
 
Importancia, avance y aplicaciones de los Servicios Ambientales, como 
componente del desarrollo sostenible para la región. 
 
En este taller se tuvo el acompañamiento del Dr. John Mario Rodríguez de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Este taller se hizo en los departamentos del Vaupés, Guainía y Guaviare, 
buscando identificar los Servicios Ambientales de mayor importancia en el 
Norte de la Amazonía. 
 
El desarrollo del taller estuvo orientado hacia la valoración de los sitios con 
mayor importancia ecoturística de acuerdo a ciertos criterios de valoración, a 
los cuales se le asignaron puntajes para evaluar en cada uno de los sitios. 
 
Para el municipio de San José del Guaviare se definieron 6 áreas de interés 
 
• Lindosa-Ciudad de Piedra 
• Puerto Arturo 
• Guayabero 
• Complejo lagunar 
• Bocas de agua bonita 
• Río Guaviare 
 
La zona que presentó mayor puntuación en el primer grupo fue el complejo 
lagunar, seguido por Puerto Arturo y Bocas de Agua Bonita. 
 
Para el caso del grupo 2 la zona que mayor puntaje obtuvo fue el complejo 
lagunar y la Lindosa, seguidos por la ruta San José del Guaviare-El Retorno. 
 
b) Comité técnico 
 
El comité técnico departamental de Ecoturismo está constituido por 
representantes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del 
Guaviare, de la CDA, del CINDAP, del SENA, de UAESPNN, un representante 
de las comunidades indígenas y uno  de las organizaciones de productores. 
Este comité es el encargado de definir y de tomar las decisiones pertinentes, 
además de coordinar y monitorear los procesos que se adelanten en torno a los 
planes de Ecoturismo para el departamento.  
 
Teniendo como insumo los resultados del primer taller, donde se definieron las 
zonas con mayor potencial Ecoturístico, el comité evaluó las zonas de acuerdo 
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a criterios técnicos de selección y se tomaron las siguientes áreas definidas 
como propuesta piloto para realizar un plan de Ecoturismo: 
 
• Complejo Lagunar. Comprende las Lagunas: La María, María Chiquita y 
Laguna Negra. 
• Afloramientos Rocosos: Puerta de Orión, Cascada las Delicias y 
Túneles 
• Afloramientos rocosos: Pozos Naturales, Charco Indio y la Resebera 
 
c) Seminario taller 
 
El Ecoturismo, conceptos, normatividad, planificación y valoración para su 
desarrollo. 
 
Este taller contó con el apoyo de Clara Burgos, profesional vinculada con 
UAESPNN, y con la participación de la comunidad directamente afectada, de 
las entidades adscritas al comité, de diferentes ONG´s, del sector privado y 
hotelero y de diferentes dirigentes indígenas y colono-campesinos que habitan 
en el municipio. Se trató el tema del Ecoturismo, sus conceptos y avances en 
Colombia. Además se dieron a conocer las zonas que harían parte del área 
piloto del proyecto ecoturístico para el municipio de San José del Guaviare. 
La dinámica de trabajo se hizo en tres grupos, asignándole a cada uno una de 
las zonas que hacen parte del área piloto, a partir de allí se elaboró un formato 
que permitió elaborar un diagnóstico completo para cada una de las zonas 
(memorias) identificando las potencialidades, las necesidades, la capacidad de 
oferta y demanda en cada uno de los sitios identificados y la importancia 
ambiental en cada uno de éstos. 
 
Una vez definidas las zonas que harían parte del área piloto se inició con el 
trabajo de campo, que está constituido por la caracterización de flora y fauna, 
caracterización social y la integración de la información para desarrollar la 
















7.2 CAPACIDAD DE CARGA Y LÍMITES ACEPTABLES DE USO  
 
Para abordar la utilización de las herramientas técnicas en la identificación de 
la capacidad de carga para los sitios que hacen parte del área piloto se ha 
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utilizado la metodología propuesta por (Cuadra, 2002)6 en la cual se consideran 
los siguientes criterios. 
 
La capacidad de carga se ha considerado en tres niveles: La capacidad de 
carga física (CCF), capacidad de carga real (CCR), y capacidad de carga 
efectiva (CCE). Para el presente caso se trabajará en  los dos primeros niveles, 
teniendo en cuenta la falta de información en cuanto a capacidad de manejo 
del área piloto. 
 
La capacidad de carga física está dada por la relación simple entre el espacio 
disponible y la necesidad normal de espacio por visitante, la Capacidad de 
carga real se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de 
corrección (reducción) que son particulares a cada sitio según sus 
características, y la capacidad de carga efectiva toma en cuenta el “límite 
aceptable de uso” al considerar la capacidad de manejo de la administración 
del área. 
 
La capacidad de carga evalúa el número de visitas, en un espacio geográfico 
por unidad de tiempo que soporta un sitio de interés. 
 
La metodología incluye estos tres niveles de análisis partiendo del supuesto 
que existe un representante legal del área en su totalidad, es así como la 
asignación de valores en cuanto a la forma de manejo de un área determinada 
es precisa y concreta y permite evaluar las potencialidades y las carencias de 
la zona para atender a visitantes. 
 
El área piloto definida por el  Comité departamental de Ecoturismo presenta 
varias razones por las cuales, bajo la metodología propuesta, no se llega al 
nivel de capacidad de carga efectiva. En primer lugar se definieron 7 senderos 
distribuidos heterogéneamente en la zona rural del municipio de San José del 
Guaviare, estos senderos ocupan territorios de diferente índole administrativa 
así: Complejo Lagunar, senderos Laguna La María y María Chiquita, ubicados 
en las veredas Buena Vista y Buena Vista II, área de protección natural, 
restricción de pesca, caza y extracción de madera bajo la autoridad de la 
Corporación para el Desarrollo de la Amazonía (CDA), presencia de alta 
densidad poblacional en la ribera del río Guaviare, carece de senderos 
adecuados para el desarrollo de interpretación ambiental, la labor de la 
corporación en el papel se limita a control y vigilancia de la zona de protección, 
existe la Junta de Acción Comunal, sobre la cual recae la responsabilidad de 
enterarse y acoger los visitantes, de esta manera la capacidad de manejo se 
restringe a la capacidad de la junta de desarrollar un sistema de educación, de 
adecuación de senderos y la adopción del plan de manejo y monitoreo para la 
zona. 
 
Complejo Lagunar, sendero Laguna Negra, ubicado en la vereda Playa Güio, la 
densidad poblacional es baja, la autoridad ambiental es el CDA, existe una 
cooperativa de ecoturismo en construcción, no existen senderos adecuados 
para las prácticas, en términos logísticos no se cuenta con la infraestructura 
                                                 
6Cuadra, R. 2002. Introducción al Ecoturismo. Facultad de Administración Turística y Hotelera. 
www.monografías.com (derechos reservados de autor) 
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necesaria para realizar procesos de educación ambiental, hay presencia de 
infraestructura para recibir visitantes en una cantidad moderada a baja. 
 
Serranía la Lindosa: sendero Puerta de Orión, densidad poblacional baja, no 
existen organizaciones que atiendan las prácticas ecoturísticas, predios 
municipales, de alto valor en protección y conservación por ser ecosistemas de 
sabana natural. 
 
Serranía la Lindosa: Sendero Pozos Naturales, predios privados y municipales, 
zona de protección y explotación agrícola y maderera, no existen 
organizaciones que atiendan prácticas ecoturísticas pero hay presencia de 
junta de acción comunal. 
 
Bajo este marco de heterogeneidad en cuanto a la organización, control,  
vigilancia y administración del área piloto no es posible aplicar la metodología 
partiendo de la capacidad de manejo. En este sentido la capacidad de carga 
efectiva representa la mayor restricción para desarrollar en el área piloto un 
proyecto de tipo Ecoturístico, de esta forma la definición del manejo del área 
debe de ser prioridad en los primeros pasos del proyecto, de allí la capacidad 
de carga real será el reflejo de los factores ambientales sobre los cuales la 
capacidad de manejo debe incidir de manera prioritaria. 
 
Para tener una idea de los cálculos necesarios para la obtención de la 
capacidad de carga real y física ver el ANEXO 4 cálculos de capacidad de 
carga física (ccf) y capacidad de carga real (ccr) para el área piloto de 
ecoturismo. 
 
Para la obtención de la capacidad de carga se tomaron cada uno de los 
senderos que hacen parte del área piloto en cada una de las zonas definidas 



















Complejo Lagunar • Sendero del Bosque Laguna La 
María 
• Sendero del Bosque Laguna 
María Chiquita 
• Sendero Laguna Negra 
• Sendero Bosque Maduro 
Laguna Negra 
• Sendero del Caño el Retiro 
Serranía La Lindosa. Pozos Naturales- 
La Recebera 
• Sendero del Charco La Lindosa 
Serranía La Lindosa. Puerta de Orión- 
Los Túneles 
• Sendero Puerta de Orión- Los 
Túneles 
Cuadro 1: Área Piloto de Ecoturismo. Municipio de San José del Guaviare. Fuente: 
Elaboración propia 
 
7.3.1 CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA 
 
Las zonas que hacen parte del área Piloto se encuentran divididas por 
senderos, los cuales presentan unas condiciones diferentes de acuerdo al 
entorno circundante, el tipo de vegetación y fauna asociada, los tipos de 
paisaje y las características propias de cada sitio son los que determinan los 
cálculos de capacidad de carga. 
 
Los senderos definidos son de tipo circular y de ida y vuelta. Para el primer 
caso Los senderos "Laguna Negra", "Bosque Maduro Laguna Negra" "Charco 
La Lindosa" "Puerta de Orión- Los Túneles" son de tipo circular, los de tipo ida 
y vuelta son los sendero "Bosque Laguna La María y "Bosque Laguna María 
Chiquita" 
 
I) Factores de Visita 
 
a. Horario de Visita: Para este caso se toman las horas de luz disponibles en 
cada uno de los senderos, dando como resultado 12 horas al día disponibles 
para hacer las visitas. 
 
b. Tiempo de Visita: Para el caso de los senderos "Bosque Laguna La María" 
y "Bosque Laguna María Chiquita" se tiene un tiempo promedio de recorrido de 
4 horas, para los senderos del Complejo lagunar "Bosque Laguna Negra" y 
"Bosque Maduro Laguna Negra" se estima un tiempo de visita de 5 horas en 
promedio, al igual que el sendero "Bosque Charco la Lindosa". Para el sendero 
"Puerta de Orión- Los Túneles" se tiene un tiempo estimado para el recorrido 
de 7 horas, siendo éste un recorrido de alto nivel de resistencia.   
 
II) Superficie Disponible 
  
Para determinar la superficie disponible se procedió a hacer la medición de los 
senderos, dando como resultado para el sendero del "Bosque Laguna la María" 
una longitud de 3140 metros, el sendero "Bosque Laguna María Chiquita" mide 
3230 metros, el sendero del "Bosque Laguna Negra" tiene una longitud de 
3190 metros, para el caso del "Bosque maduro de Laguna Negra" se tiene una 
longitud del sendero de 4920 metros. el sendero del "Caño el retiro", en el 
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complejo lagunar tiene, una longitud de 2200 metros. En la Serranía La Lindosa 
el sendero "Puerta de Orión- Los Túneles" se encuentra el recorrido con mayor 
nivel de dificultad,  con una longitud de 5400 metros. En esta misma zona, el 
sendero "Charco La Lindosa" tiene una distancia de recorrido de 3400 metros.  
 
III) Factores Sociales 
 
a. Número de personas por grupo: Para cada uno de los senderos en tierra 
firme, dadas sus condiciones de accesibilidad y de área,  y teniendo en cuenta 
factores de preservación y conservación, los grupos de visitantes deben de ser 
de máximo 15 personas incluyendo al interprete ambiental encargado. 
 
b. Espacio por persona: Para cada uno de los senderos se determinó un 
espacio requerido de 1 metro cuadrado por persona. 
 
c. Distancia mínima entre grupos: Para el caso del complejo lagunar,  los 
senderos "Bosque Laguna La María" y "Bosque Laguna María Chiquita" se 
determinó una distancia de 150 metros entre grupos, dando el espacio 
suficiente para que los grupos no se encuentren durante los recorridos. En el 
caso de los senderos del complejo de laguna negra "Bosque Laguna Negra" y 
"Bosque Maduro Laguna Negra" se determinó una distancia entre grupos de 
200 metros, dado el grado de intervención del sitio y las condiciones 
topográficas. La misma distancia se determinó para el caso de los senderos 
que hacen parte de la serranía la Lindosa "Puerta de Orión- Los Túneles" y 
"Charco La Lindosa". 
 
El siguiente cuadro muestra los factores de visita, factores sociales y la 
superficie disponible para cada uno de los senderos  de acuerdo a la zona. 
 
Cuadro 2: Factores de Visita, Sociales y Superficies disponible según zonas y senderos del 
Área Piloto de Ecoturismo para San José del Guaviare. Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo como base esta información, se hicieron los cálculos necesarios para 
hallar la capacidad de carga física (CCF) para cada uno de los senderos de 
acuerdo a la zona de la que hacen parte. 
 
Así, los cálculos de capacidad de carga física (CCF) para el sendero del 
"Bosque Laguna La María"  son los siguientes: 
 
Grupo de 15 personas, distancia entre grupos 150 metros,  
Bosque Laguna la María 12 4 3140 15 1 150
Bosque Laguna María Chiquita 12 4 3230 15 1 150
Bosque Laguna Negra 12 5 3190 15 1 200
Bosque Maduro Laguna Negra 12 5 4920 15 1 200
Caño el Retiro 12 2 2200 15 1 200
Charco La Lindosa 12 5 3400 15 1 200



































Longitud del sendero= 3140 metros/165 metros/grupo 
     = 19 grupos 
Espacio requerido: 
19 grupos x 15 personas/grupo x 1 metro/persona  
285 metros 
El sitio está disponible 12 horas/día 
El recorrido se hace en 4 horas, cada persona puede hacer 3 visitas por día 
 
CCF= V/a x S x t 
Variables a considerar 
 V/a= visitante/área ocupada 
 S= superficie disponible para uso público 
  t= tiempo necesario para efectuar la visita 
 
CCF= 1 visitante/metro x 285 metros x 3 visitas/día/visitante 
CCF= 855 visitas/día 
CCF= 57 grupos/día 
 
De esta manera se realizaron los cálculos para los 5 senderos restantes  en 
tierra firme, para el caso del Sendero del Caño el retiro los cálculos se hicieron 
de forma diferente,  tomando en cuenta el tipo de sendero con características 
de tratamiento diferente. 
En el siguiente cuadro  se encuentran los resultados de capacidad de carga 
física para los cinco senderos restantes en cantidad de grupos por día. 
 
Cuadro 3: Capacidad de carga física para el área piloto de Ecoturismo del municipio de San 
José del Guaviare. Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico # 1 muestra la distribución de capacidad de carga física (CCF) en 
número de grupos/día que soporta cada uno de los senderos de área piloto de 
Ecoturismo para San José del Guaviare 
 
Bosque Laguna la María 3140 165 3 57
Bosque Laguna María Chiquita 3230 165 3 60
Bosque Laguna Negra 3190 215 2,4 36
Bosque Maduro Laguna Negra 4920 215 2,4 55
Charco La Lindosa 3400 215 2,4 38
























Gráfico 1: Capacidad de carga física (en grupos/día) para los senderos del área piloto de 
Ecoturismo para el Municipio de San José del Guaviare. Fuente: Elaboración propia 
 
7.3.2 CAPACIDAD DE CARGA REAL 
 
I) Factores físicos 
 
a. Erosión: Para el caso del área de estudio, los senderos que la componen 
están en un rango de pendiente de 10 a 20%, hacen parte de vegas del río o 
de lagunas y presentan tipos de suelo de arcilla y arena,  por lo tanto el factor 
de erosión es predominante sólo en aquellas zonas donde la pendiente se 
acerca al 20%. Para la apreciación de susceptibilidad a erosión se  toma en 
cuenta la combinación del grado de pendiente y el tipo de suelo predomintante, 
dando como resultado los niveles de riesgo de erosión con base en el siguiente 
cuadro. 
 
Cuadro 4: Susceptibilidad a la erosión (erodabilidad)  
 
Los senderos que hacen parte del complejo lagunar: "Bosque Laguna La 
María",  "Bosque Laguna María Chiquita", "Bosque Laguna Negra" y "Bosque 
Maduro Laguna Negra" presentan condiciones muy planas, no sobrepasan el 
10% en grados de pendiente, el tipo de suelo en cada uno de los senderos se 
caracteriza por ser arenoso a arcilloso, influenciados principalmente por 
sedimentos del Río Guaviare. Para el caso de los Senderos "Charco La 
Lindosa" y "Puerta de Orión- Los Túneles" presentan en algunos tramos 
pendientes entre 10 y 20% de azimut, lo que influye, en el caso del primero en 
accesibilidad,  dado que donde esta pendiente es mayor el tipo de suelo es 
rocoso (Formación Serranía La Lindosa), lo que no influye directamente en el 
grado de erodabilidad. Para el caso del Sendero "Puerta de Orión- Los 
Túneles", los tramos con pendientes moderadas tienen un tipo de suelo 
























Puerta de Orión- Los
Túneles
< 10% 10-20% >20%
Arcilla Bajo Medio Alto
Arena Bajo Medio Alto





zona Sendero Nivel de erodabilidad bajo medio alto 
Complejo Lagunar 
Bosque Laguna La María 3140     
Bosque Laguna María 
Chiquita 3230     
Bosque Laguna Negra 3190     
Bosque Maduro Laguna 
Negra 4920     
Serranía La 
Lindosa 
Charco La Lindosa   400   
Puerta de Orión - Los 
Túneles   400   
Cuadro 5: Nivel de erodabilidad para los senderos del Área Piloto de Ecoturismo para el 
Municipio de San José del Guaviare. Fuente: Elaboración Propia 
 
b. Anegamiento: Las condiciones planas que caracterizan el Área Piloto hace 
que en algunos de los tramos se generen zonas de anegamiento por 
acumulación de agua en estos sitios. El pisoteo en estas zonas produce un 
deterioro significativo, estos sitios fueron medidos y ponderados de acuerdo a 
su longitud en el sendero. Por el grado de impacto que producen estas zonas 
de anegamiento se les dio un valor de ponderación de tres (3). Para el sendero 
del "Bosque de la Laguna La María" la distancia con problemas de 
anegamiento es de 250 metros, en el sendero del "Bosque de la Laguna María 
Chiquita" esta distancia es de 220 metros, en el caso del sendero del "Bosque 
de Laguna Negra" se tiene una longitud de 270 metros y para el sendero del 
"Bosque Maduro de Laguna Negra" una distancia de 350 metros. Para el caso 
de los senderos ubicados en la Serranía de la Lindosa: "Puerta de Orión- Los 
Túneles" hay problemas de anegamiento en una distancia de 280 metros, para 
el sendero "Charco La Lindosa" 120 metros con este problema. 
 
II) Factores Ambientales 
 
a. Precipitación: Según el IDEAM y de acuerdo a los datos de la estación 
pluviométrica de San José del Guaviare7 se tienen 5 meses de lluvia para el 
municipio, con una precipitación media de 2500 mm/año. Esta época de lluvia 
se da en los meses de abril a junio, en su temporada más fuerte y en los meses 
de octubre a noviembre, siendo ésta época más moderada. Las lluvias se dan 
generalmente en las horas de la tarde. Los senderos están disponibles 12 
horas al día, para las cuales la magnitud limitante en cada uno de ellos está 
dada por las horas de lluvia. 
 
Meses de lluvia  = 5 meses 
Lluvia al día        = 0.6 días 
Meses netos       = (5 meses) x (0.6) = 3 meses 
ML                      = 3 meses x 30 días/mes x 12 horas/día = 1080 horas/año 
MT  = 365 días/año x 12 horas/día = 4380 horas/año 
 
b. Brillo Solar: El factor de brillo solar para los senderos que componen el 
Área Piloto de Ecoturismo es limitante de acuerdo al tipo de cobertura que 
posee cada sendero. Las condiciones atmosféricas para el municipio están 
dadas por extremos, en el caso de la temperatura, ésta puede llegar a alcanzar 
                                                 
7 Datos de: http://bart.ideam.gov.co/cliciv/guavi/guavi.htm 
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los 38ºC en algunas épocas del año, siendo este factor limitante en el caso de 
los senderos que se encuentran en zona de sabana. Así para los senderos 
“Bosque de la Laguna La María”, “Bosque de la Laguna María Chiquita”, 
“Bosque Laguna Negra”  “Bosque maduro Laguna Negra” y “Caño el Retiro” el 
brillo solar no es un factor limitante, dada su cobertura. Para el caso de los 
senderos “Charco la Lindosa” y “Puerta de Orión- los túneles” este factor se 
presenta cómo limitante, dada la distancia de los recorridos que se deben 
hacer por zonas destapadas (sabanas). Las horas más criticas para hacer los 
recorridos bajo el sol están entre las 12:00 m y las 3:00 pm. De esta forma se 
tiene para los senderos “Charco la Lindosa” y “Puerta de Orión- Los Túneles” 
las siguientes restricciones: 
 
Meses de sol   = 7 meses 
Sol al Día =  0.25 días 
Meses netos = (7 meses) x (0.25) = 1.75 meses 
ML = 1.75 meses x 30 días/mes x 12 horas/día = 630 horas/año 
MT = 365 días x 12 horas/día = 4380 horas/año 
 
III) Factores Biológicos8 
 
a. Afectación a flora9 
Las zonas se clasifican de acuerdo a su antigüedad y estado de conservación. 
Se debe también determinar la distancia que recorre el sendero por dicha 
cobertura. Para determinar el nivel de afectación se debe establecer una 
clasificación en diferentes zonas a saber: 
 
i) Zonas de afectabilidad baja a moderada  (factor de ponderación 0)  
Las especies vegetales que presenten un estado sucesional hasta de 8 años, 
especies pioneras de porte bajo a alto, gramíneas.  Cecropiaceae, 
Melastomataceae, Solanaceae. 
 
ii) Zonas de afectabilidad moderada a considerable  (factor de 
ponderación 0.2) 
Las especies vegetales presentan procesos de sucesión de hasta 15 años. Se 
encuentra árboles pioneros de tamaño considerable y algunas especies típicas 
de bosque maduro, aunque en estado bastante joven. Cecropiaceae, 
Clusiaceae (Vismia), Rubiaceae. 
 
iii) Zonas de afectabilidad considerable a alta (factor de ponderación 0.5) 
Bosques maduros de hasta 50 años de antigüedad, gran cantidad de estratos 
del bosque, mucha diversidad biológica. O vegetación con sistema radicular 
muy extenso y un tronco muy delgado… Oedematopus obovatus, Clusia 
mocoensis, C. grandiflora (Clusiaceae), Hevea nítida, Senefelderopsis 
chiribiquetensis y Sapium glandulosusm (Euphorbiaceae) y Protium 
heptaphyllum (Burseraceae) 
 
iv) Zonas de afectabilidad alta (factor de ponderación 0.7) 
                                                 
8 Adaptado de la Metodología Para la Determinación de la Capacidad de Carga en el santuario de flora y 
fauna Otún Quimbaya (Hernández, 2002) 
9
 Pinzón. V. Informe: Caracterizacion Floristica De Un Area Piloto Localizada En  El Municipio De  San 




Corresponde a la vegetación propia del afloramiento rocoso, esta formación se 
encuentra fuertemente asociada al tipo de sustrato sobre el cual se desarrolla, 
el cual puede ser las fracturas de las rocas y los sitios transicionales de roca a 
un sustrato menos pobre.  Son comunidades dominadas por Vellozia tubiflora, 
Diacidia parvifolia, Acanthella sprucei,  Clidemia spp., Navia acaulis y Cassitha 
filiformis y en áreas con mejores condiciones de suelo se desarrolla Calliandra 
vaupesiana, Mandevilla anulariifolia, Doliocarpus dentatus y Chamaecrista 
desvauxii y C. desvauxii.  
 
v) Zonas de afectabilidad muy alta (factor de ponderación 1) 
 
Corresponden a aquellos sectores de vegetación abierta los cuales son 
dominados en su mayoría por tres familias botánicas, Cyperaceas, Poaceas y 
Xyridaceas. Son elementos constantes Bulbostylis capillaris, B. junciformis, 
Rhynchospora spp., Axonopus schultesii, Panicum spp., Paspalum spp. Xyris 
savanensis, Xyris lacerata  y varias especies de Eriocaulaceas. Se presentan 
algunas elementos arbustivos como Byrsonima crassifolia, Curatella americana 
y Xylopia aromatica. 
 
El siguiente cuadro muestra las diferentes estructuras vegetales que hacen 
parte del Área Piloto de Ecoturismo, el valor de ponderación para determinar la 
magnitud limitante se estableció de acuerdo al grado de vulnerabilidad de cada 
ecosistema 
 
Código Características Factor de Pond.
Bsc Bosque secundario en formación luego de cultivos 0
Bpmc Bosque primario de galería poco coservado 0.2
Bpc Bosque primario de galería muy conservado, maduro 0.5
Vgr Vegetación con sistema radicular desarrollado en grietas hasta 15 metros de altura 0.5
Var Vegetación litófila o de roca abierta (afloramientos rocosos) 0.7
Vs Vegetación de sabana (Sabanas) 1
 
Cuadro 6: Estructuras Vegetales presentes en el Área Piloto de Ecoturismo Para el municipio 
de San José del Guaviare 
 
Para hallar la magnitud limitante, se tomaron  los senderos y se definieron de 
acuerdo al tipo de estructura presente en cada uno de ellos dándoles valores 
de distancia por presencia y un valor de ponderación definido a partir de la 
vulnerabilidad de cada uno de los ecosistemas. El cuadro siguiente resume las 







Pond. Subtotal ML 
Bosque Laguna La María 
Bsc 800 0 0 
420 Bpmc 600 0.2 120 
Bpc 600 0.5 300 
Bosque Laguna María 
Chiquita 
Bsc 500 0 0 200 
Bpc 400 0.5 200 
Bosque Laguna Negra 
Bsc 700 0 0 
520 Bpmc 600 0.2 120 
Bpc 800 0.5 400 
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Bosque Maduro Laguna 
Negra 
Bpmc 800 0.2 160 660 
Bpc 1000 0.5 500 
Charco El Retiro Bpmc 600 0.2 120 470 
Bpc 700 0.5 350 
Charco La Lindosa 
Var 500 0.7 350 
1010 Vs 400 1 400 
Bpmc 300 0.2 60 
Bpc 400 0.5 200 
Puerta de Orión- Los Túneles Var 600 0.7 420 2220 
Vs 1800 1 1800 
Cuadro 7: Magnitud limitante afectación a flora por sendero para el Área Piloto de Ecoturismo 
en el municipio de San José del Guaviare 
 
b. Afectación a Fauna10 
 
Para este caso se ha tenido en cuenta el hábitat de ciertas especies 
susceptibles de amenaza por causa del turismo y otras actividades que se 
derivan de él, las relaciones con el entorno y las condiciones de vulnerabilidad 
en las que se encuentran actualmente algunas especies importantes para la 
conservación. De acuerdo con la caracterización faunística realizada en el 
marco de este mismo proyecto, se definieron tres grupos focales como 
instrumento de análisis: Anfibios, Reptiles, Mamíferos. Dentro de esta 
caracterización se procedió a establecer primero una serie de especies 
atractivas para el tema ecoturístico y una serie de especies claves para 
conservación en  el ámbito de la determinación de la capacidad de carga. 
 
Para este análisis se tomó como referente las épocas de mayor vulnerabilidad 
de esas especies así: 
 
La visita a ciertos sitios puede tener un impacto negativo sobre ciertas 
especies, especialmente durante períodos de apareamiento, de gestación, o de  
anidación. Se consideraron para esto las especies representativas o 
indicadoras, susceptibles de ser impactadas. 
 
Medida: La especie afectada y el número de meses del impacto 
Magnitud Limitante (ML)= días limitante año 
Magnitud Total (MT) días de un año. 
 
De acuerdo con los análisis se procedió a determinar las magnitudes limitantes 




Con los anfibios de las especies encontradas solo una tiene un tipo de 
reproducción directa por lo que se encuentra activa la mayor parte del año, con 
disminución parcial o total de su actividad reproductiva en los meses secos,    
esta especie Eleutherodactylus vilarsi  pone sus huevos debajo de rocas y 
                                                 
10 Romero. H. Informe “Caracterizacion faunistica de un área piloto del Municipio de San José del 
guaviare, para el desarrollo del proyecto “capacitacion sobre servicios ambientales con base en el trabajo 




hojarascas o  en sitios húmedos. Esta especie se encontró en el sendero 




Con respecto a este grupo se tienen varias especies, que por diferentes 
razones se pueden considerar como especies claves para la conservación, 
entre éstas se encuentran: 
 
• Bradypus variegatus,  hábitos diurnos y nocturnos.  Arbóreos.  Solitarios 
folivoros.   Se reproducen durante la estación de sequía y las hembras 
paren una cría luego de seis meses de gestación, llevada en la espalda 
de la madre por lo menos cuatro meses.   Son abundantes en bosques 
intervenidos  y secundarios. Esta especie se encontró en el sendero 
“Bosque Laguna Negra” 
• Myrmecophaga tridactyla,  con hábitos nocturnos y diurnos.  Terrestres, 
solitarios, mirmecofagos y termitófagos.    Se reproducen durante la 
estación de sequía y las hembras paren una sola cría que es llevada en 
la espalda por un periodo de gestación de 120 días.  Esta especie está 
considerada como vulnerable por la UICN, debido a que esta sometida a 
presiones antrópicas. Esta especie se encontró en el sendero “Bosque 
Maduro Laguna Negra” 
• Cebus apella, las hembras presentan un periodo estral de 18 días, y la 
gestación se ha calculado en 160 días.   Se han observado nacimiento 
durante todos los meses con excepción de la estación seca, aunque se 
han reportado unos pocos en época seca. Lo que indica actividad 
reproductiva durante todo el año. Esta especie se encontró presente en 
los senderos “Laguna  María Chiquita” “Bosque Maduro Laguna Negra” y 
“Puerta de Orión – Los Túneles”. 
• Saimiri sciurus,  las hembras en promedio presentan un ciclo estral de 
18 días,  son promiscuos  y la copula puede ser iniciada por cualquiera 
de los dos sexos.  Los machos usualmente se robustecen alrededor de 
los hombros y se vuelven fácilmente excitables durante el periodo 
reproductivo.  La gestación es de 170 días y el período de nacimientos 
es de 1 a 3 meses que normalmente se presenta durante la estación de 
lluvias (entre abril y mayo). Para esta especie se tuvieron registros en 
todos los senderos que hacen parte del área piloto.  
• Callicebus torquatus,  Diurnos, arbóreos:   gregarios (monógamos).  
Frugívoros e insectívoros,  se reproducen durante las estación seca y las 
hembras paren una cría que es cuidada por la pareja de adultos; forman 
parejas aisladas  o con una cría que convive con los padres por un largo 
tiempo, dentro de un territorio definido.   El ciclo sexual dura en 
promedio 18 días  los nacimientos se dan regularmente en los meses de 
diciembre y enero. Esta especie se encontró sólo en el sendero “Laguna 
La María” 
• Sciurus granatensis,   Se reproducen al final de la estación lluviosa y 
comienzo de la estación seca,  pariendo la hembra de una a tres crías, 
luego de un periodo de gestación de 43 a 44 días. Esta especie se 





Una de las especies encontradas se encuentra en peligro dentro de las 
categorías establecidas por la UICN que es la tortuga Podocnemis unifilis que 
según el libro rojo se encuentra en esta categoría  para la región de la 
Amazonía, y en peligro critico para la región de la Orinoquía.  Esta 
especie coloca sus huevos en ríos pequeños, medianos y grandes, lagunas y 
madre viejas en las playas arenosas y barrancos gredosos a finales de 
noviembre y diciembre.   La principal amenaza de ella es el consumo y 
comercio de su carne y huevos, seguido de comercio como mascotas, esta 
especie se encontró en los senderos de “Laguna  María Chiquita” y “Bosque 
Maduro Laguna Negra” 
 














Eleutherodactylus vilarsi  2
Cebus apella 0.6
Saimiri sciurus 0.6
Eleutherodactylus vilarsi  2
Saimiri sciurus 0.6
Puerta de Orión - Los Túneles











Bosque Maduro Laguna Negra
 
Cuadro 8: Magnitud limitante afectación a fauna para el Área Piloto de Ecoturismo San José 
del Guaviare. Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez obtenidas las magnitudes limitantes de acuerdo con las Variables 
Físicas, Ambientales y Biológicas se puede hacer un estimativo de la 


















Bosqeu Laguna la María 3140 250 1080 630 420 4.06
Bosque L. María Chiquita 3230 220 1080 630 200 3.2
Bosque Laguna Negra 3190 270 1080 630 520 4.06
Bosque Maduro L. Negra 4920 350 1080 630 660 5.2
Charco La Lindosa 400 120 1080 630 1010 2.6




























































Cuadro 9: Magnitudes limitantes de las variables Físicas, Ambientales y Biológicas por 
senderos para el Área Piloto de Ecoturismo de San José del Guaviare. Fuente: Elaboración 
propia 
 
Con estas magnitudes limitantes se procedió al cálculo de la capacidad de 
carga Real para cada uno de los senderos que hacen parte del área piloto. 
 
Estos son los cálculos para el sendero “Bosque Laguna La María” 
 
Factor de corrección por erodabilidad: 
Fc-er= 1 
 
Factor de corrección por anegamiento 
Fc-an= 1 – (250 m / 3140 m) = 0.92 
 
Factor de corrección por precipitación 
Fc-pp= 1 – (1080 h / 4380 h) = 0.75 
 
Factor de corrección por Brillo solar 
Fc-bs= 1- (630 h / 4380) = 0.85 
 
Factor de corrección por afectación a flora 
Fc-afl= 1- (2420 m / 3140 m) = 0.87 
 
Factor de corrección por afectación fauna 
Fc-afn= 1- (4.06 meses / 12 meses) = 0.66 
 
CCR= 57 (grupos/día) x [0.92 x 0.75 x 0.85 x 0.87 x 0.66] 
 = 19 grupos/día 
 
Después de aplicar los factores de corrección respectivos se obtuvo para el 
sendero del “Bosque Laguna La María” una capacidad de carga real de 19 
grupos por día. De esta misma manera se hallaron los resultados para los 














































































ML 0 0 0 0 400 400
MT 3140 3230 3190 4920 3400 5400
Fc-er *** *** *** *** 0.88 0.93
ML 250 220 270 350 120 280
MT 3140 3230 3190 4920 3400 5400
Fc-an 0.92 0.93 0.92 0.93 0.96 0.95
ML 1080 1080 1080 1080 1080 1080
MT 4380 4380 4380 4380 4380 4380
Fc-pp 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
ML 630 630 630 630 630 630
MT 4380 4380 4380 4380 4380 4380
Fc-bs 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
ML 420 200 520 660 1010 2220
MT 3140 3230 3190 4920 3400 5400
Fc-afl 0.87 0.94 0.84 0.87 0.70 0.59
ML 4.06 3.2 4.06 5.2 2.6 3.2
MT 12 12 12 12 12 12










Cuadro 10: Factores de corrección por senderos para el Área piloto de Ecoturismo San José 
del Guaviare. Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente cuadro muestra la capacidad de carga real (CCR) para cada uno 
de los senderos que hacen parte del área piloto de ecoturismo en San José del 
Guaviare, después de aplicar cada uno de los factores de corrección. 
 
Sendero CCF Fc-er Fc-an Fc-pp Fc-bs Fc-afl Fc-afn CCR
Bosque Laguna La María 57 0.92 0.75 0.86 0.87 0.66 19.4
Bosque L. María Chiquita 60 0.93 0.75 0.86 0.94 0.73 24.7
Bosque Laguna Negra 36 0.92 0.75 0.86 0.84 0.66 11.8
Bosque Maduro Laguna Negra 55 0.93 0.75 0.86 0.87 0.57 16.4
Charco La Lindosa 38 0.88 0.96 0.75 0.86 0.7 0.78 11.3
Puerta de Orión - Los Túneles 56 0.93 0.95 0.75 0.86 0.59 0.73 13.7  
Cuadro 11: Capacidad de Carga Real por Senderos para el Área Piloto de Ecoturismo. San 
José del Guaviare. Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente gráfico muestra la distribución de la capacidad de carga real en el 





Gráfico 2: Distribución de la capacidad de Carga Real por senderos para el Área Piloto de 
Ecoturismo San José del Guaviare. Fuente: Elaboración propia 
 
Es necesario tener en cuenta que para los senderos “Bosque Laguna La 
María”, “Bosque Laguna María Chiquita” hay un tránsito cotidiano de las 
personas que habitan en la zona, para este análisis no se tuvo en cuenta dada 
la carencia de información al respecto, para esto se toma como unidad de 
análisis el hecho de tomar diariamente un grupo de visitantes reemplazados 
por las personas que transitan constantemente, éstos no utilizan medios de 
transporte motorizado, por lo tanto su impacto es mínimo. 
 
Los senderos que presentan la capacidad de carga real menor son los que se 
toman como los de control, dando éstos la medida de capacidad de carga real 
para el Área Piloto. 
 
El caso del sendero del “Bosque Maduro Laguna Negra” representa uno de los 
ecosistemas más importantes en términos de conservación para la zona, 
dentro de los ecosistemas selváticos. Su estado de alteridad y su grado de 
evolución lo posicionan en uno de los senderos más importantes del Área. Su 
potencial turístico debe ser mirado hacia la investigación con miras hacia la 
conservación. 
 
En el caso de los ecosistemas de afloramientos rocosos, se tiene una gran 
potencialidad en el sendero “Puerta de Orión – Los Túneles”, teniendo en 
cuenta la importancia de los ecosistemas de sabanas, su contraste con los 
sistemas selváticos que están presentes en la misma zona y la gran 
vulnerabilidad a la que están expuestos hacen de este sendero uno de los de 
mayor importancia. 
 
Para el caso del Sendero “Charco La Lindosa” se pueden encontrar los dos 
ecosistemas de mayor importancia para el Área Piloto. Vegetación de sabana y 
vegetación de bosque secundario en regeneración. Los datos de capacidad de 
carga ofrecen para este sitio uno de los más bajos. El alto impacto al que está 
expuesto por causa del turismo descontrolado y la ampliación de la frontera 
ganadera hace que este sendero sea considerado bajo los resultados de 
capacidad con la mayor rigurosidad posible, dado el deterioro constante y en 




























El siguiente cuadro relaciona la cantidad de visitas por año que soporta cada 
uno de los sitios de acuerdo con sus condiciones naturales y ambientales, 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad a la que están expuestos cada uno de los 
senderos y la capacidad que tienen éstos de soportar actividades de 
Ecoturismo. 
 
Sendero CCF (Gru/día) CCR(Gru/día) CCR (Gru/año)CCR (personas/año)
Bosque Laguna La María 57 19 6935 104025
Bosque L. María Chiquita 60 24 8760 131400
Bosque Laguna Negra 36 11 4015 60225
Bosque Maduro Laguna Negra 55 16 5840 87600
Charco La Lindosa 38 11 4015 60225
Puerta de Orión - Los Túneles 56 13 4745 71175  
Cuadro 12: Distribución de la capacidad de carga por años para el Área Piloto de Ecoturismo 
en San José del Guaviare. Colombia. Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con la categorización de la información obtenida en el trabajo de 
campo, se procede a elaborar el Plan de Ordenamiento Ecoturístico, el cual es 
el producto que marca la ruta para desarrollar el Ecoturismo en la zona que 



































PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO PARA UN ÁREA PILOTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE. COLOMBIA 
 
El presente plan de ordenamiento ecoturístico se realiza en el marco del 
proyecto “Capacitación sobre servicios ambientales con base en el trabajo 
concertado de planificación, valoración y diseño de una experiencia piloto en 
Ecoturismo, para los departamentos del Norte Amazónico Colombiano” 
Desarrollado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, 
con un área piloto en el municipio de San José del Guaviare, identificada 
mediante el trabajo concertado con las comunidades asentadas dentro de la 
zona, participación de los líderes de la comunidades indígenas, el sector 
privado y el sector estatal. 
 
La estructura que se toma para el desarrollo del Plan, es adaptada del modelo 
de Plan de Ordenamiento Ecoturístico ofrecida por la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). 
 
La estructura del plan se desarrolla de acuerdo al diagnóstico establecido para 
cada una de las zonas que hacen parte del área piloto. 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El departamento del Guaviare cuenta con un gran potencial natural y cultural, lo 
que constituye para la región oportunidades de desarrollo social y rural. La 
existencia de comunidades indígenas y colono-campesinas constituyen una 
fuente importante de valoración, teniendo en cuenta las necesidades en cuanto 
a seguridad alimentaria y la importancia del saber tradicional en el campo de la 




















Figura  2: Localización del área Piloto para la implementación del Plan De Ordenamiento 



























El Departamento del Guaviare se encuentra localizado al sur oriente del país, 
siendo uno de los seis departamentos que conforman la región amazónico 
Colombiana, y se extiende desde los 0ª 32’ hasta los 3ª 09’ de latitud norte y 
desde los 69ª 47’ hasta los 73ª 47’ de longitud oeste (Plan de Desarrollo 
Ecoturístico del Departamento del Guaviare, 2004), el Departamento posee una 
extensión de 5.579.425 hectáreas, con una población aproximada  de 120.361 
habitantes; su capital, San José del Guaviare, concentra el  51.25% de la 
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población, el resto de ésta se distribuye en los otros tres municipios del 
departamento: El Retorno, Calamar y Miraflores (Zubieta, 2005). 
 
El municipio de San José del Guaviare es la capital del departamento y se 
encuentra ubicado en la parte norte de éste. “Con claras connotaciones 
tropicales y en el vértice de transición que une la Orinoquía y la Amazonía, 
surge el municipio de San José del Guaviare. Ubicado en la margen derecha, 
aguas abajo del río Guaviare a los 2° 33’ de latitu d norte y los 72° 38’ de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich. Sus características biogeográficas 
predominantes corresponden con las de la Amazonía y sus 16.598 kilómetros 
cuadrados equivalen al 0.69% del territorio colombiano” (Fondo Mixto de 
Cultura, 2004). 
 
El municipio cuenta con un gran potencial natural gracias a su ubicación de 
transición entre el llano y la selva, de igual manera cuenta con un gran número 
de sitios, que por sus condiciones ambientales, deben ser tratados mediante 
planes de manejo especiales que aseguren su protección y conservación. 
 
El complejo Lagunar comprende las lagunas La María, María Chiquita y Laguna 
Negra, comprende las veredas Buena Vista 2, Playa Güio y El Retiro, además 
el Resguardo Indígena La María hace parte de este complejo. Se encuentra 
ubicado al Sur-occidente del casco urbano de San José del Guaviare. Para 
este complejo lagunar no se han realizado estudios detallados que permitan 
establecer su riqueza y diversidad ambiental. 
 
La Serranía de la Lindosa está compuesta por afloramientos rocosos de tipo 
Tepuyes, y constituye para el municipio un sitio de gran interés, tanto 
investigativo y de protección, como de recreación Ecoturística. La singularidad 
de los afloramientos, que constituyen un hábitat particular para una gran 
cantidad de especies de flora y fauna representan un atractivo natural para el 
desarrollo de prácticas acordes con la conservación y la preservación, como 
puede ser el Ecoturismo.  
 
Dentro de estos afloramientos se pueden destacar algunos sitios específicos, 
de importancia ambiental por sus condiciones naturales y de importancia 
Ecoturística por sus paisajes llamativos. 
 
La puerta de Orión, reconocida por Andrés Hurtado como uno de los lugares 
más hermosos de Colombia, se encuentra ubicada en la vereda el Retiro y se 
conecta con otros sitios de interés paisajístico y ambiental como son “Los 
Túneles” y “La Cueva de los Chulos”. 
 
El tercer sitio de interés es el sector conocido como La Lindosa, ubicada en la 
Vereda el Progreso, contiene fragmentos de formaciones rocosas, cruce de 
caños y vegetación relacionada con  éstos en asociaciones boscosas en medio 
de sabanas. Dentro de los atractivos naturales se pueden encontrar los pozos 
naturales, algunas cascadas y sistemas de bosques con una alta riqueza y 






1.2 IMPORTANCIA AMBIENTAL  EN EL ÁREA PILOTO 
 
La Gobernación del Guaviare (2004), en una propuesta de Ecorregiones 
Estratégicas, definió la zona de la Serranía de la Lindosa  como área a 
constituirse como Ecorregión.  Basados en la política nacional en el marco del 
proyecto colectivo ambiental se definieron para el norte del Amazonas unas 
áreas específicas, con potencial ambiental, buscando promover estas zonas 
mediante procesos concertados de preservación y conservación.       
 
El municipio de San José del Guaviare tiene la influencia más cercana, como 
casco urbano, al área denominada como Serranía La Lindosa, La necesidad de 
planificar y orientar la zona como potencial Ecoturístico radica en la 
identificación de las áreas de mayor interés, tanto ambiental como 
culturalmente, de acuerdo a criterios de valoración y priorización establecidos 
mediante una metodología adecuada y en la inclusión de la población del 
municipio en los procesos de desarrollo ecoturísticos. 
 
La Asamblea departamental, en asocio con un grupo de expertos en el tema 
del Ecoturismo adopta el Plan de Desarrollo ecoturístico para el Departamento 
del Guaviare, el cual establece las bases, conceptuales y prácticas, para 
implementar programas orientados al desarrollo social del departamento a 
través del aprovechamiento de los potenciales naturales y culturales que ofrece 
la región norte de  la amazonía colombiana. Sobre esta base y asociada con la 
construcción del plan de manejo de La zona de Preservación de La Serranía la 
Lindosa se establece la ruta a seguir para consolidar en la zona una propuesta 
piloto de Ecoturismo que  permita a la población generar estrategias de 
desarrollo, basados en la calidad de vida con respeto por el medio ambiente. 
  
El empoderamiento debe ser el resultado de un trabajo entre las entidades 
vinculadas al tema (CDA, secretaría de Cultura, Gobernación, ONG’s), el 
SINCHI como eje coordinador del proceso y la comunidad, que por tradición 
conoce las áreas con mayor potencial turístico. Empleando herramientas de 
Educación Ambiental la población se convierte en replicadora de conocimiento 
y adhiere a su concepción los elementos necesarios para hacer de su territorio 
un sitio de interés local, nacional e internacional gracias a su diversidad y 
riqueza ambiental. 
 
Existen definidas unas áreas al interior de la Serranía La Lindosa que 
presentan las características adecuadas de potencial en Belleza Escénica, 
representadas por: Complejos lagunares, raudales, pozos naturales, puentes 
naturales, Ciudad de Piedra, pinturas rupestres, algunos caños, muestras 
artesanales y folklóricas, etc. apenas por mencionar algunas de las 
oportunidades y potenciales turísticos y ecológicos que ofrece esta zona; se 
contrasta con “la problemática de conservación, manejo y uso de estas 
áreas[...] cómo hay una serie de usos incompatibles, que tienen lugar por 
causa de una ineficiente administración, apoyo técnico y vigilancia”11 de aquí la 
importancia de delimitar y definir los alcances que el tema del Ecoturismo 
representa para la región, bajo el apoyo de las instituciones y sobre la base de 
la población para implementar y dar continuidad a los proyectos. 
 
                                                 
11 Gobernación de Guaviare, Propuesta de Ecorregiones Estratégicas en el departamento del Guaviare. 
San José del Guaviare, 2001. 
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1.3 COMPONENTE NATURAL 
 
El área piloto se caracteriza por ser la franja de transición entre sistemas 
naturales de sabana, representado por la parte sur de los llanos orientales y 
sistemas naturales selváticos, representados por la parte norte de la Amazonía 
colombiana.  
 
A continuación se relacionan los sistemas naturales identificados según la 
estructura vegetal a la que pertenecen12: 
 
• Bosques de llanura aluvial de ríos andinenses (Plano inundable): 
 
“Los bosques del área de influencia del municipio de San José de Guaviare se 
incluyen dentro de las características de los bosques húmedos tropicales (Bh-
T), considerado como uno de los ecosistemas más importantes del planeta. 
También conocido como bosque de inundación, corresponde a superficies en 
las que divaga el cauce mayor de los ríos Guayabero y Guaviare; estos cursos 
están regidos por caracteres principalmente de tipo estructural que controla los 
patrones rectilíneo a rectangular.”13  
 
En cada una de las zonas definidas para la propuesta de ecoturismo se pueden 
encontrar sistemas naturales con predominio de Bosques de inundación y 
bosques secundarios en regeneración, pero además se encuentran sistemas 
de formaciones rocosas y sistemas naturales de sabana. 
• Bosque basal fragmentado o intervenido. 
“El bosque basal fragmentado es aquel que ha sufrido hasta el 50% de 
intervención, producto del establecimiento de actividades agropecuarias. Su 
composición florística se ha visto alterada debido a la aparición de actividades 
de producción económica tales como la extracción de madera y otros 
productos, y por el establecimiento de cultivos ilícitos.”14 
• Bosque basal amazónico. 
“Según el IDEAM (1996), el bosque basal amazónico ocupa el 29.3% de la 
superficie del país, se conoce también como selva húmeda tropical. Su 
composición florística es muy heterogénea; la presencia de numerosas 
especies de palmas y de plantas con hojas gigantes (megáfilas) y grandes 
(macrófilas) de dan características particulares.  
                                                 
 
12Pinzón, V. Informe. Caracterizacion Floristica De Un Area Piloto Localizada En  El 
Municipio De  San Jose Del Guaviare – Colombia, Como Estrategia De Apoyo Para El 
Desarrollo Del Ecoturismo, 2006 
  
13 Pinzón, V. Informe. Caracterizacion Floristica De Un Area Piloto Localizada En  El 
Municipio De  San Jose Del Guaviare – Colombia, Como Estrategia De Apoyo Para El 
Desarrollo Del Ecoturismo, 2006 
14 id. Ibid. 
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El bosque basal amazónico además desempeña funciones en la regulación del 
clima, y por su complejidad y diversidad se constituye en una fuente de 
biodiversidad, germoplasma y recursos genéticos.”15 
• Bosque ripario. 
“Estos bosques, también llamados de galería o de cañada, están ubicados en 
zonas aledañas a los cursos de agua, desempeñan un papel importante en la 
preservación del recurso hídrico y estabilización de los cauces, como 
corredores de dispersión de la biota y como albergues para la fauna en épocas 
secas (Hernández y Sánchez, 1990). Según el IDEAM (1996), ocupan el 3.4% 
del área del país. Su ubicación los convierte en puntos vulnerables por su gran 
accesibilidad. Entre los bosques representativos figuran los ubicados en el río 
Caquetá, la cuenca baja del río Meta, los ríos Amazonas, Guaviare, Putumayo, 
Inírida, la cuenca del río Tomo-Tuparro, Apaporis, Vaupés, Bita, baja Guajira y 
río Pure.”16 
• Sabanas naturales. 
 
“Según Sánchez et al (1990), las sabanas naturales son formaciones climáticas 
tropicales, del piso térmico cálido, con predominio de gramíneas (pastos), entre 
las cuales pueden aparecer entremezclados subarbustos esparcidos e inclusive 
árboles y palmas. Las sabanas pueden tener origen antrópico. El fuego, el 
clima y el suelo constituyen factores condicionantes de gran importancia en la 
evolución de estos ecosistemas. En su totalidad cubren cerca de 12.8% de la 
superficie nacional (IDEAM, 1996).”17  
• Afloramientos rocosos. 
“Los afloramientos rocosos y bosques de médanos (montículos) se 
caracterizan por la presencia de vegetación rupícola, especializada, de porte 
achaparrado y generalmente compuesta por numerosas especies de plantas 
laticíferas (productoras de látex), con abundancia de palmas y un dosel no tan 
cerrado. 
Esta vegetación se ha establecido bien sea sobre un estrato de origen coralino 
(afloramientos rocosos calcícolas) o sobre un estrato de cuarzo (afloramientos 
rocosos casmoquersofíticos) en condiciones climáticas secas a húmedas.”18 
Según los resultados obtenidos después de la caracterización florística, 
realizada en el marco de este mismo proyecto se obtuvieron los siguientes 
resultados en cuanto a características vegetales de los senderos e 
identificación de las especies más atractivas e importantes. 
 
1.3.1 COMPLEJO LAGUNAR 
 
i) Laguna La María 
 
                                                 
15 Id. Ibid. 
16 Id. Ibid. 
17 id. Ibid. 
18
id. Ibid.  
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Bosque influenciado por la inundación provocada por la crecida del río 
Guaviare, muy fragmentado por los habitantes para el establecimiento de 
cultivos. Con problemas potenciales de deslizamiento de la margen por 
ausencia de cobertura vegetal, hacia el interior mejor conservado. De fácil 
acceso en época de verano, para la época de invierno el cauce del Río 
desborda e inunda los caminos. 
 
En el caso de la flora representativa de esta zona se tienen diferentes 
especies, propias de sistemas naturales asociados a humedales, entre ellas 
tenemos: Higuerona (Ficus sp.), Heliconias (Heliconia spp.), Maraco (Couropita 
guianensis), Ojo de buey (Mucuna sp.), Yarumo (Cecropia sp.), Guamo (Inga 
sp.), Ceiba (Ceiba sp.), Copoazú (Theobroma sp.), Lágrima de San Pedro (Coix 
lacrima-hob) y  Guadua.  
 
La fauna representativa para esta zona está definida de acuerdo a sus 
relaciones con el tipo de cobertura boscosa, la intervención y destrucción del 
hábitat recae sobre la permanencia de estas especies en la zona. Las especies 
preponderantes para el sendero del “Bosque Laguna La María” están dadas en 
su mayoría por las aves y algunos grandes mamíferos, entre los que 
encontramos: Lagothrix lagotricha (churuco), Alouatta seniculus (aullador). En 
cuanto a la avifauna la zona tiene un buen potencial ya que se pueden 
observar aves asociadas al bosque y a zonas de humedales, durante el 
recorrido, entre las cuales encontramos: Ceryle torquata (martin pescador 
grande), Ardea cocoi (garza morena), Egretta thula (garcita blanca)19  
 
ii) Laguna María Chiquita 
 
Bosque influenciado por la inundación provocada por la crecida del río 
Guaviare, fragmentado por los habitantes para el establecimiento de cultivos. 
Dosel abierto. De fácil acceso, la especies atractivas de esta zona se 
relacionan estrechamente con las especies encontradas en la Laguna la María, 
siendo estas dos un sistema de humedales vinculados por los mismos factores 
fisiográficos y naturales. 
 
Para el caso de la fauna, las especies más atractivas están representadas por 
la presencia constante de aves. A pesar de la alta intervención a la que se ha 
visto expuesta esta zona, aún conserva una gran diversidad de especies 
faunísticas, entre las que podemos encontrar: (Ortalis motmot colombiana, 
Chalybura urochrysia, Anthracorax nigricollis, Boissomeava flavescens, 
Galbalcyrhychhus leucotis, Pteroglossus pluricinctus, Andigena nigrirostris, 
Dendrocolaptes certhia, en el caso de los mamíferos esta zona presenta poca 
presencia de éstos, encontrándose sólo una especie de primate (Saimiri 
sciurus o titi). 
 
iii) Laguna Negra 
 
Bosque influenciado en algunas partes (bajas) por la inundación de río 
Guaviare, con parches de intervención para establecimiento de cultivos, o 
                                                 
19 Romero. H. Informe: “Caracterizacion faunistica de un área piloto del Municipio de San José del 
guaviare, para el desarrollo del proyecto “capacitacion sobre servicios ambientales con base en el trabajo 
concertado de planificación, valoración y diseño de una experiencia piloto en ecoturismo” 
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zonas de sustitución de cultivos ilicitos; bien manejados, árboles altos, dosel 
cerrado, bien conservado, acceso no tan fácil, siendo ésta una zona de 
anegamiento extenso. 
 
Las especies de flora más influyentes en este tipo de bosque por su porte e 
importancia ecológica podemos encontrar, entre otras: Combretum sp., 
Heliconia spp., Vara Santa (Triplaris sp.), Mucuna sp., Maraco (Couropita 
guianensis), Higuerona (Ficus sp.), Palma cubarro (Bactris sp.), Palma choapo 
(Socratea exhorriza), Araceae, Balanophoraceae, oreja de mula, Tarriago 
(Phenakospemum guyanese), Orquideas, Copoazú (Theobroma grandiflorum) 
 
Para el caso de las especies de fauna presentes, de acuerdo con los 
resultados de caracterización faunística se tienen como especies atractivas las 
siguientes.  En cuanto a aves: Ceryle torquata (martin pescador grande), 
Opisthocomus hoazin (pava hedionda), Ardea cocoi (garza morena), Egretta 
thula (garcita blanca), presentes sobretodo por la influencia del sistema de 
humedales en el que se encuentra el sendero. 
 
Para este recorrido se pueden observar hasta cinco especies de primates: 
(Alouatta seniculus (aullador), Saimiri sciurus (tití), Lagothrix lagotricha 
(churuco), Cebus apella (maizero), Callicebus torquata (diablito)  
 
1.3.2 SERRANÍA DE LA LINDOSA   
 
i) Puerta de Orión- Los Túneles 
 
El recorrido está influenciado por un tipo de sabana herbácea y arbustiva 
donde  se pueden encontrar plantas de poca altura, dominadas por gramíneas 
y otras especies pequeñas atractivas por sus funciones ecológicas, 
intercaladas con afloramientos rocosos y una vegetación asociada particular de 
zonas rocosas. En zonas de anegación es constante la presencia de 
morichales y otras palmas atractivas por su porte. 
 
Para el caso de las especies de flora más importantes se tiene, de acuerdo con 
la caracterización realizada, presencia de: Pastos (Poaceae spp.),  Flor del 
Guaviare (Paepalathus sp.), Drosera (Drossera sp.), planta insectívora propia 
de sistemas de sabanas influenciadas por la presencia de humedales.  Moriche 
(Mauritia flexuosa), Eriocaulaceae y varias especies de  Orquídeas. 
 
Para el caso de la fauna esta zona presenta una baja diversidad faunística, se 
pueden observar pocas especies de aves con alta dominancia  de algunas 
especies de rapaces como: Buteo magnirostris (Gavilan alirojizo), Rosthramus 
sociabilis (Gavila raracolero), Polyborus plancus (Carri carri), Cathartes aura 
(golero cabecirojo), Cathartes melambrotus (chulo), Micrastus semitorquatus 
(halcón collarejo), 
 
La presencia de grandes mamíferos se ve limitada a una especie de primates 
(saimiri sciurus), algunos roedores (Ardillas) y la presencia de huellas de 
armadillos (Dasypus sp.). 
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En esta zona se presenta una gran variedad de Murciélagos (ocho especies 
registradas), que podría representar uno de los mayores atractivos faunísticos, 
puesto que la alta presencia de cuevas presentan un hábitat adecuado para 
estos. 
 
ii) Charco La Lindosa- Pozos Naturales-La Recebera 
 
Este recorrido se caracteriza en su vegetación por una estructura de sabana 
(herbácea y arbustiva) En la parte de bosque de esta zona se encuentran 
principalmente plantas de poca altura, dominadas por gramíneas, intercaladas 
con afloramientos rocosos, en zonas de anegación presencia de morichales, 
proceso de sabanización marcado para el establecimiento de ganadería 
extensiva. 
 
Entre las especies principales que se pueden observar en esta zona se tienen: 
Pastos (Poaceae spp.), Moriche (Mauritia flexuosa), Eriocaulaceae, Orquideas. 
Bromeliaceae. Entre otras. 
 
Para el caso de la Fauna, las aves presentan la mayor atracción dada la 
facilidad para ser observadas, entre éstas podemos encontrar: Buteo 
magnirostris (Gavilan alirojizo), Rosthramus sociabilis (Gavila raracolero), 
Cathartes aura (golero cabecirojo), Cathartes melambrotus (chulo). Para el 
grupo de los mamíferos se encontraron dos especies de primates: saimiri 
sciurus (titi) y Alouatta seniculus (mono aullador). 
 
1.4 IMPORTANCIA CULTURAL 
 
Hasta el momento las investigaciones en materia cultural para el municipio de 
San José del Guaviare no son muchas, a pesar del gran potencial investigativo 
en esta zona en los temas culturales. 
 
De los sitios que hacen parte del área piloto para la propuesta Ecoturística, se 
han establecido dos con evidencias culturales anteriores y actuales. 
El primero hace parte del recorrido entre la Puerta de Orión y Los Túneles, en 
la Vereda el Retiro, allí, antes de llegar al lugar conocido como la cueva de los 
Chulos, existen unos afloramientos rocosos, con vegetación rupícola asociada, 
en las paredes de este lugar hay piedras marcadas con tinturas ferrosas, de 
color rojizo, que hacen parte de las llamadas pinturas rupestres que 
predominan en varios sitios del Departamento, como por ejemplo el Raudal del 
Guayabero, Cerro Azul, etc. 
 
Fotografía # 1. Pintura rupestre ubicada en el recorrido entre La Puerta de Orión y Los 
túneles, en la Vereda el Progreso. San José del Guaviare. Colombia 
 
 
Actualmente la Secretaría de Cultura y Turismo viene adelantando un proyecto 
sobre el patrimonio material e inmaterial del Municipio de San José del 
Guaviare, para este sitio no se ha hecho un trabajo completo, siendo de interés 
cultural para la región y el País, se destaca entonces la necesidad de adelantar 
proyectos de investigación en ésta área, incluyéndola dentro del patrimonio 
material dejado por culturas anteriores en este territorio. 
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Para el segundo caso se cuenta con manifestaciones culturales actuales, 
representadas por la comunidad indígena asentada en el Resguardo Indígena 
La María y que hacen parte de la cultura Guayabero. Esta comunidad se 
encuentra asentada en uno de los Extremos de La Laguna La María, que hace 
parte del Complejo Lagunar en el presente proyecto.  
 
Fotografía # 2. Resguardo Indígena La María, ubicado en la ladera Norte de la Laguna la 
María. San José del Guaviare. Colombia 
 
 
• Presencia y participación  
 
En el desarrollo del proyecto es importante tener en cuenta la presencia de 
varios tipos de actores, que de forma directa e indirecta estarán vinculados con 
el proceso y el desarrollo del Ecoturismo en la región. 
 
Por una parte están las instituciones que hacen parte del comité departamental 
de Ecoturismo para el departamento del Guaviare: 
 
• Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Guaviare 
• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente 
Amazónico. (CDA)  
• CINDAP 
• SENA  
• Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPNN)  
• Un representante de las comunidades indígenas   
• Un representante de las organizaciones de productores. 
 
Además están las personas que habitan en las veredas que incluyen el área 
piloto para al formulación del Plan. Estas Veredas Son:  
 
• Buena Vista 2 
• Playa Güio 
• El Progreso  
• El Retiro 
 
1.5 ESTATUS DE MANEJO DEL ÁREA PILOTO 
 
Los sitios que hacen parte de la Serranía de la Lindosa son: Puerta de Orión-
Los Túneles y Charco la Lindosa- Pozos Naturales- La Recebera, éstos hacen 
parte de la zona de preservación de la Serranía y actualmente se encuentra en 
construcción el “Plan de Manejo Zona de Preservación Serranía de la Lindosa” 
 
Es así como, en un primer avance en la construcción de este plan se tiene 
como insumos los siguientes aspectos: 
 
• Patrimonio Natural y cultural de La Serranía de La Lindosa 
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“La serranía de la Lindosa es una fuente de vida con características muy 
particulares en el departamento del Guaviare y en la amazonía colombiana: 




“Desde el año 1989, según el Decreto Ley 1989 del Ministerio de Agricultura, 
La Serranía de La Lindosa está considerada como una zona de Preservación, 
dentro del Distrito de Manejo Integrado de los recursos Naturales Renovables 
(DMI) Ariari- Guayabero en el área de Manejo Especial La Macarena 
(AMEM)”21 
 
• Planes y Políticas 
 
Los planes y políticas en los cuales se sustenta el actual proyecto, tomando 
como base el área piloto definida en el curso de la investigación tiene como 
componentes un sistema normativo y de planificación sustentado en las 
políticas nacionales, departamentales, municipales y del ámbito sectorial en 
niveles de zonas de preservación. 
 
El plan nacional de desarrollo 2002-2006, contempla el componente 
Ecoturístico como complemento a las medidas de protección y preservación 
ambiental, de allí se desprende una Política Nacional para el Desarrollo del 
Ecoturismo, donde se brindan los lineamientos básicos, de forma general, para 
implementar proyectos de esta índole. El plan sectorial de Ecoturismo, incluye 
las diferentes áreas, divididas por sectores para incentivar la práctica de un 
turismo sostenible, igualmente ofrece las bases generales de actuación de las 
diferentes unidades especiales.  
Para el departamento del Guaviare en su Plan de Desarrollo,  2004 -2007 “EL 
GUAVIARE NOS UNE”, precisa:  Dentro de la estrategia ambiental se definen 
Dos (2) áreas ambientalmente identificadas,  Una de carácter productivo donde 
se aplican políticas  y programas para la consolidación  del proceso de 
colonización  y control de avance de la frontera agrícola  y otra de reserva para 
el aprovechamiento de  los servicios ambientales, se apoyaran las 
investigaciones y estudios biológicos  para establecer nuestro capital 
ambiental, adelantar  programas de Ecoturismo y explorar la posibilidad de 
aprovechamiento del bosque y fauna.  
  
De igual forma dentro del componente  de turismo el Plan propone la 
Formulación de un Plan Operativo Departamental en ecoturismo, que se 
encuentra en construcción, y la protección y proyección del patrimonio natural y 
cultural del departamento. 
 
El área piloto, en el municipio de San José del Guaviare, está ubicada dentro  
La Serranía la Lindosa y para ésta se cuenta con un “Plan de Manejo para la 
zona de preservación Serranía La Lindosa” realizado por la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA). Desde el año 
1989, según el decreto ley 1989 del Ministerio de Agricultura, la Serranía de la 
Lindosa está considerada como una zona de preservación, dentro del Distrito 
                                                 
20 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico. (CDA) Folleto informativo. 
Plan de manejo Zona de preservación Serranía de la Lindosa (ZPSLL), San José del Guaviare, 2005. 
21 Id. Ibid. 
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de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI) Ariari-
Guayabero en el área de Manejo Especial La Macarena (AMEM). 
 
1.5 SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL   
 
1.5.1 ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 
 
La caracterización social se hizo con base en el criterio de delimitación socio-
política, es decir, por veredas, cada una de las zonas están dentro de unidades 
tanto fisiográficas, como político- administrativas por lo tanto se hace necesario 
clasificar la población de acuerdo a las veredas donde están asentados. 
 
• Vereda Buena Vista 2, Complejo Lagunar 
 
Esta vereda se encuentra ubicada al occidente del casco urbano del municipio 
de San José del Guaviare, su límite por el Norte es el Río Guaviare, al Sur 
limita con el Resguardo Indígena La María y con la Vereda el Retiro, al 
occidente limita con la Vereda playa Güio, que también hace parte del 
Complejo lagunar. 
 
Habitan actualmente en la Vereda 266 personas, distribuidas en 70 fincas, 




• Vereda Playa Güio, Complejo Lagunar23 
 
Esta Vereda está ubicada al occidente del casco urbano, limita por el oriente 
con la Vereda Buena Vista, al Sur con la Vereda el Retiro y al Occidente con 
las Veredas Puerto Arturo y Las Delicias. 
 
Existen actualmente 26 fincas asentadas en la Vereda, con una población de 
116 personas. 
 
• Vereda el Progreso, Serranía de la Lindosa24 
 
La vereda está ubicada al sur-occidente del casco urbano de San José del 
Guaviare y limita por el norte con el Resguardo Indígena La María y al 
Occidente con la Vereda el Retiro, por el Sur limita con la Vereda la Pizarra. 
 
La vereda actualmente cuenta con 24 fincas asentadas y una población de 63 
personas. 
 
• Vereda el Retiro, Serranía de la Lindosa25 
 
La vereda está ubicada al occidente del casco urbano del municipio de San 
José del Guaviare y limita al oriente con el Resguardo Indígena La María y la 
                                                 
22 Datos obtenidos de la Encuesta Realizada por el CINDAP en el año 2005. “DIAGNOSTICO 
SOCIOECONOMICO Y PRODUCTIVO DEL AREA DE LA LINDOSA” 
23 CINDAP. Idem. 
24CINDAP. Idem.  
25CINDAP. Idem  
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Vereda el Progreso, al occidente con la Vereda la Delicias y al norte con las 
Veredas Playa Güio y Buena Vista. 
 
Esta Vereda alberga 46 fincas con una población de 202 personas. 
 
1.5.2 ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA PILOTO 
CON RESPECTO AL ECOTURISMO 
 
Existe una caracterización social general de las veredas que hacen parte del 
área piloto que da razón de variables cómo: número de personas, número de 
fincas, áreas utilizadas, actividades económicas preponderantes, aspectos 
ambientales, etc. Esta información hace parte de los datos brindados por el 
CINDAP, en la encuesta realizada en el año 2005. 
 
Para efectos de la caracterización social de frente al ecoturismo se diseñó y 
aplicó una encuesta a los pobladores de las zonas que harían parte del área 
piloto (ver anexo # 1 diseño encuesta y objetivos). El marco de referencia 
fueron los senderos identificados en cada una de las zonas definidas. En este 
orden de ideas se tomaron, para ser encuestadas, las fincas por donde cruzan 
los senderos, encontrando así, en cada una de las zonas diferente número de 
fincas: para la Vereda Buena Vista 2 en el complejo lagunar se encontraron 15 
fincas, para la Vereda Playa Güio en el complejo lagunar se encontraron 6 
fincas y para la serranía la Lindosa se encontraron 3 fincas que son las únicas 
asentadas por el cruce de los caminos, dando un total de 24 fincas 
encuestadas. 
Para el análisis de la encuesta se tomó como base la realización de cuadros de 
salida comparativos y de control (ver anexo # 2 Cuadros de Salida) según la 
metodología del DANE26, donde se analizan valores relativos de acuerdo al 
número total de encuestados, para obtener la información necesaria en cuanto 
a tres puntos principales: Actividad Económica, percepción frente a los 
impactos del Turismo y percepción frente al tema del Ecoturismo. 
 
De acuerdo a esta información se tiene un Total de 24 fincas encuestadas, 15 
en la Vereda Buena Vista, 6 en la Vereda Playa Güio y 3 en las Veredas El 
progreso y el Retiro, lo que representa un 62.5 % para la primera, un 25% para 
la segunda y un 12.5% para las siguientes. 
 
Tipo de Actividad Económica 
 
                                                 
26 Proyecto: “Impactos sociales, ambientales y territoriales de la vivienda de uso mixto en el área 
metropolitana Centro-Occidente (Pereira, Dosquebradas y la Virginia). Director del Proyecto: Oscar 







TOTAL AGRÍCOLA PECUARIA FORESTAL AGROGORESTAL TURÍSTICA
TOTAL 100,0 41,7 20,8 16,7 0,0 20,8
BUENA VISTA 62,5 20,8 20,8 8,3 0,0 12,5
PLAYA GÜIO 25,0 20,8 0,0 4,2 0,0 0,0
EL PROGRESO 12,5 0,0 0,0 4,2 0,0 8,3
San José del Guaviare, Hogares influencia de los senderos por vereda según tipo de actividad económica
VEREDA
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
 
Cuadro 13: San José del Guaviare, Hogares influencia de los senderos por vereda según tipo 
de actividad económica. Fuente: Elaboración propia 
 
Predominan actividades agrícolas y pecuarias para el total de fincas 
encuestadas, pero también la actividad turística está presente, especialmente 
en la vereda Buena Vista 2 (complejo Lagunar) y en la vereda el Progreso 
(serranía la Lindosa). Para el complejo lagunar, en Laguna Negra, no se 
observa como actividad económica el turismo, aunque esa zona sea uno de los 
destinos de los visitantes, especialmente en época de verano. Existen prácticas 
forestales en cada una de las zonas, aunque estas prácticas no sean 
suficientes para cumplir con los objetivos de conservación definidos en el Plan 








TOTAL AGRÍCOLA PECUARIA FORESTAL AGROFORESTAL TURÍSTICA
TOTAL 100,0 41,7 20,8 16,7 0,0 20,8
entre 1 y 3 37,5 20,8 8,3 4,2 0,0 4,2
entre 4 y 6 45,8 12,5 12,5 8,3 0,0 12,5
entre 7 y 9 12,5 8,3 0,0 4,2 0,0 0,0
>10 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
# DE PERSONAS 
EN LA VIVIENDA
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
 
Cuadro 14: San José del Guaviare, Hogares influencia de los senderos por tipo de actividad 
económica según número de personas que habitan en la finca. Fuente: Elaboración propia 
 
En algunos casos el tipo de actividad económica se define de acuerdo al 
número de personas que habitan en la finca, viéndose obligadas muchas veces 
las familias a ejercer diversas formas de subsistir, a desplazar prácticas 
tradicionales por nuevas maneras de conseguir el sustento económico.  
 
En este caso predominan las prácticas agrícolas en cada uno de los rangos, 
excepto en las familias con más de 10 personas, donde su actividad principal 
es la del turismo, en familias pequeñas, entre 1 y 3 integrantes predomina la 
actividad agrícola, combinada con la pecuaria, forestal y turística. La mayor 
parte de las familias encuestadas se sitúan entre 4 y 6 miembros, 






 Vinculación a cooperativas de turismo 
 
TOTAL SI NO
TOTAL 100,0 12,5 87,5




VINCULACIÓN A COOPERATIVAS DE TURISMO
 
Cuadro 15: San José del Guaviare, Hogares influencia de los senderos por vereda según 
vinculación a cooperativas de turismo. Fuente: Elaboración propia 
 
Para las tres zonas que hacen parte del área piloto sólo existe una cooperativa 
de turismo y funciona como tal en la Vereda Buena Vista 2, el cuadro 3.3 
muestra el nivel de participación en esta cooperativa, sólo el 12.5 % de las 
fincas encuestadas en la Vereda Buena Vista 2 pertenecen a esta 
organización, de las cuales sólo una finca presta servicios de turismo. 
 
 Vinculación a organizaciones comunitarias 
 
TOTAL SI NO
Total 100,0 41,7 58,3
Buena Vista 62,5 29,2 33,3
Playa Güio 25 12,5 12,5
El Progreso 12,5 0,0 12,5
Vereda
VINCULACIÓN A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
Cuadro 16: San José del Guaviare, Hogares influencia de los senderos por vereda según 
vinculación a organizaciones comunitarias. Fuente: Elaboración propia 
 
La forma como los habitantes se apropian de su vereda se ve transmitida a 
través del nivel de participación en las organizaciones comunitarias, cada una 
de las veredas se organiza en torno a la Junta de Acción Comunal y además el 
programa de Familias Guardabosques ha hecho que las relaciones entre 
habitantes sean más constantes. 
 
Para el caso de las familias encuestadas, en total un 41.7% pertenecen a 
alguna organización comunitaria, el restante 58.3% no lo está. Por Veredas el 
caso de Buena Vista 2 tiene una participación del 29.2%, el restante 33.3% no 
pertenecen a ninguna organización comunitaria. En Playa Güio se distribuyen 
en 12.5 los que pertenecen y 12.5 los que no pertenecen a ninguna 
organización comunitaria. Para el caso de las Veredas el Progreso y el Retiro 
ninguna de las familias encuestadas pertenecen a organizaciones 
comunitarias. 
 Conocimiento del Término Ecoturismo 
 
TOTAL SI NO
Total 100 37,5 62,5
Buena Vista 62,5 29,2 33,3
Playa Güio 25 8,3 16,7
El Progreso 12,5 0 0
VEREDA
CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO ECOTURISMO
 
Cuadro 17: San josé del Guaviare, hogares influencia del sendero por veredas, según 
conocimiento del término Ecoturismo. Fuente: Elaboración propia 
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Para el acercamiento a una percepción válida en torno a lo que se sabe del 
Ecoturismo se preguntó a los encuestados si habían escuchado hablar de 
Ecoturismo y además de esto se les preguntó si sabían que es Ecoturismo, la 
respuesta tenía la opción de decir SI o NO, en cuanto a esto los encuestados 
no se veían confundidos al momento de responder, los resultados obtenidos 
fueron, del total de encuestados, el 37.5% dice saber qué es Ecoturismo, el 
restante 62.5% dijo no saber que es Ecoturismo. El acompañamiento que han 
tenido algunas instituciones y el auge del tema se vio plasmado en la pregunta 
acerca de si se ha escuchado algo del Ecoturismo, dando como resultado una 
respuesta afirmativa en el 90% de los encuestados. 
 
 Opción de dedicarse al Ecoturismo 
 
TOTAL SI NO
Total 100,0 75,0 25,0
Buena Vista 62,5 41,7 20,8
Playa Güio 25,0 20,8 4,2
El Progreso 12,5 12,5 0,0
VEREDA
OPCIÓN DE DEDICARSE AL ECOTURISMO
 
Cuadro 18: San josé del Guaviare, hogares influencia del sendero por veredas, según opción 
de dedicarse al Ecoturismo. Fuente: Elaboración propia 
 
La mirada, en cada una de las zonas, debido a sus potenciales naturales, ha 
sido hacia el tema del Ecoturismo, viendo éste como una alternativa para 
generar ingresos. En este punto es necesario hacer énfasis en los objetivos de 
un plan de Ecoturismo que, además de brindar bienestar a las comunidades 
asentadas, busca la conservación y preservación de los recursos naturales 
presentes, a un nivel local, investigando y trabajando desde adentro y en 
beneficio de las comunidades asentadas. Para el caso de contemplar la opción 
de dedicarse al Ecoturismo, cómo práctica y cómo sustento ambiental adherido 
al compromiso y la visión de la preservación, se tiene como resultado del total 
de encuestados un 75% estaría dispuesto a dedicarse al Ecoturismo como 
práctica, el restante 25% dijo no querer dedicarse a esta actividad. Por 
Veredas, el progreso y el Retiro muestran una opinión contundente, todos los 
encuestados en la vereda dicen querer dedicarse al ecoturismo, para el caso 
de Buena Vista 2 un 41.7% de los encuestados dicen querer dedicarse al 
Ecoturismo, mientras que el 20.8% dicen que no. Para el caso de Playa Güio 
en el complejo lagunar, un 20.8% se dedicarían al ecoturismo, mientras que 
sólo un 4.2% no lo harían. 
 
 Opción de dedicarse al Ecoturismo según conocimiento del Término 
 
Total SI NO
Total 100,0 44,4 55,6
Buena Vista 41,7 25 16.7
Playa Güio 20,8 8 12.5
El progreso 12,5 0 12.5
Hogares con 
opción de 
dedicarse al Ecot. 
Por Vereda
Conocimiento del Término Ecoturismo
Cuadro 19: San josé del Guaviare, Hogares con opción de dedicarse al ecoturismo por vereda 
según conocimiento del término. Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar una comparación que permita ubicar la noción del Ecoturismo en 
los habitantes de las zonas con la opción de dedicarse a él, los resultados 
muestran análisis particulares. De los hogares que desearían dedicarse al 
Ecoturismo, el 44.4% dice saber algo acerca del Ecoturismo, mientras que el 
55.6% dicen no saber. Para el caso de la Vereda Buena Vista 2, en el 
Complejo lagunar, el 35.3% dicen saber qué es ecoturismo, mientras que el 
22.2% dicen no conocer el término, se observa cómo una mayoría, no muy 
considerable, dicen saber qué es ecoturismo. La única vereda que posee una 
cooperativa de turismo es precisamente ésta, el término ha llegado a las 
familias por vía de sus vecinos o por la voz de los líderes comunitarios. Eso lo 
evidencia el caso de Playa Güio, el Retiro y el Progreso, donde en el primer 
caso un 11.1% dicen saber qué es el Ecoturismo, mientras que un 16.7% dicen 




 Percepción frente a los impactos 
 
 
Total Suave Moderado Fuerte
Total 100,0 38,9 38,9 22,2
Buena Vista 41,7 16.7 12.5 12.5
Playa Güio 20,8 12.5 8.3 0
El progreso 12,5 0 8.3 4.2
Hogares con 
opción de 
dedicarse al Ecot. 
Por Vereda
Percepción frente a los impactos
 
Cuadro 20: San josé del Guaviare, Hogares con opción de dedicarse al ecoturismo por vereda 
según percepción frente a los impactos del turismo. Fuente: Elaboración propia 
 
En cada una de las zonas que hacen parte del área piloto se dan prácticas de 
turismo sin ningún control, en algunas, como en el caso de la Lindosa, Los 
Pozos Naturales y la Recebera, son más claros los impactos. Se hace un 
acercamiento a la percepción que tienen los habitantes frente a los impactos 
causados por el Turismo. De los hogares con opción de dedicarse al 
Ecoturismo un 38.9% creen que si ha habido impactos en un nivel suave, otro 
38.9% creen que estos impactos han sido moderados y un 22.2% creen que 
han sido impactos fuertes. 
 
Para el caso de las veredas el Progreso y el Retiro un 11.1% creen que han 
sido impactos moderados, mientras que el 5.6% creen que han sido impactos 
fuertes, en esta zona ninguno cree que los impactos sean suaves. Para el caso 
de la Vereda Playa Güio, un 16.7% creen que los impactos han sido suaves, 
mientras que un 11.1% creen que éstos han sido moderados. Para la Vereda 
Buena Vista la percepción se distribuye uniforme entre suave, moderado y 
fuerte. De aquí la preocupación por el manejo actual de los visitantes en zonas 








Percepción frente a la implementación de un Plan De Manejo Ecoturístico 
 
Total Positivo Negativo No afectaría
Total 100,0 94,4 0,0 5,6
Buena Vista 41,7 41.7 0 0
Playa Güio 20,8 20.8 0 0
El progreso 12,5 8.3 0 4.2
Hogares con 
opción de 
dedicarse al Ecot. 
Por Vereda
Percepción frente a la implementación de un plan ecoturístico
 
Cuadro 21: San josé del Guaviare, Hogares con opción de dedicarse al ecoturismo por vereda 
según percepción frente a la implementación de un plan ecoturístico. Fuente: Elaboración 
propia 
 
La idea de intervención institucional genera en los habitantes algo de confianza 
hacia las instituciones y de seguridad hacia ellos mismos. Para este caso se 
preguntó que piensan frente a la implementación de un plan de manejo 
ecoturístico para la zona donde ellos habitan, del total de encuestados, que 
dicen tener opción de dedicarse al ecoturismo, el 94.4% creen que el plan 
ecoturístico afectaría positivamente la vereda, mientras que sólo un 5.6% 
dijeron que no le afectaría. Ninguno de los encuestados cree que un plan 
afectaría negativamente la zona. 
 




Total 100,0 40,0 60,0
Buena Vista 60,0 40,0 20,0
Playa Güio 0,0 0,0 0,0





Conocimiento del Término Ecoturismo
 
Cuadro 22: San José del Guaviare, Hogares con Actividades turísticas por Vereda, según 
grado de conocimiento del ecoturismo. Fuente: Elaboración propia 
 
En total hay 5 fincas que tienen como actividad económica el turismo, de éstas 
el 40% dice saber o tener conocimiento acerca del Ecoturismo, el 60% dice no 
tener conocimiento acerca del término. Actualmente la zona que representa 
mayor impacto por número de visitantes es la Lindosa, en la Vereda el 
Progreso, de allí el 40% dice no saber qué es ecoturismo, de los encuestados 
en la vereda ninguno sabe o conoce este término. Esto se contrasta con el 
estado actual del sitio, que presenta problemas serios de deforestación y 
contaminación hídrica (Véase Plan para la Conservación de Sitios, cuadro 1.3). 
 
2. ANÁLISIS ATRACTIVOS NATURALES 
 
Las zonas que se definieron cómo área piloto para desarrollar el Ecoturismo en 
el Municipio de San José del Guaviare presentan diversas características en 
cuanto a potencial natural, debido a la riqueza paisajística, al estado de los 
recursos naturales, al la diversidad cultural y a la importancia ambiental que 
representan los sitios para el departamento y el resto de la región amazónica,. 
(El ANEXO 3 presenta las fichas del inventario de atractivos para el Área Piloto 
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de Ecoturismo). Se definieron estos sitios de acuerdo a diferentes sistemas 
Naturales 
 
1. complejo Lagunar, que comprende las Lagunas La María, María Chiquita 
en la Vereda Buena Vista y Laguna Negra, en la Vereda Playa Güio. 
2. Serranía de la Lindosa, que comprende los recorridos entre la Puerta de 
Orión y los Túneles, en la Vereda el Retiro.  
3. El recorrido comprendido entre el Charco La Lindosa, pasando por los 
Pozos Naturales y La Recebera, en la Vereda el Progreso. 
 
2.2 INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
 
Las zonas reconocidas dentro del área piloto presentan unas características 
que las incluyen dentro de los parámetros de atractivos naturales, debido a sus 
características y su importancia ambiental para el departamento y la región 
amazónica. 
 
Para la realización del inventario de los atractivos se recurrió a la metodología 
propuesta por OEA27, que propone clasificar los diferentes sitios dentro de 
categorías preestablecidas, tipos y subtipos. Esta clasificación se hace 
mediante fichas que integran la información de cada uno de los atractivos. 
 
Para el área piloto se encontraron 20 atractivos naturales (ANEXO # 3. Fichas 
de atractivos) distribuidos según la zona y los senderos de cada zona. 
 
2.2.1 ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 
 
Para el complejo lagunar se encontraron como potenciales atractivos 8 sitios, 
los cuales incluyen zonas de diversión, zonas de investigación e interpretación, 
y zonas de observación de fauna y flora. 
 
i) Complejo Lagunar, Lagunas la María, María Chiquita   
 
En esta zona se definieron dos senderos principales, uno que va hacia la 
Laguna La María y el otro va hacia la Laguna María Chiquita, el recorrido tiene 
una duración aproximada de dos horas caminando desde el casco urbano de 
San José del Guaviare hacia cada una de las lagunas y durante la visita se 
pueden observar los siguientes atractivos de acuerdo al tipo actividad 
ecoturística: 
 




                                                 
27Estrategia del desarrollo turístico del Ecuador. Washington, 1978 (informes y estudios, 24) 
pags. 106 y ss. 
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Diversión Investigación Observación Aventura











Tabla 1: Atractivos Naturales Complejo lagunar de acuerdo al tipo de actividad Ecoturística. 
Fuente: Elaboración propia 
 
FICHA 1 
Nombre del Atractivo Categoría Tipo Subtipo 
LAGUNA LA MARÍA 1 1.4  
FOTOGRAFÍA 
 
Ubicación: Al occidente del municipio de San José del Guaviare, en la Vereda 
Buena Vista 2. Guaviare. Colombia. 
Medios de acceso: Para el sitio es necesario tomar hacia el occidente, por la 
margen derecha del río Guaviare, por camino destapado, a pie o en bicicleta.  
Características: La laguna tiene un área aproximada de ... hectáreas, el 
entorno circundante es de bosque influenciado por la inundación del río 
Guaviare. Las especies de flora más atractivas para esta zona son: Higuerona 
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(Ficus sp.), Heliconias (Heliconia spp.), Maraco (Couropita guianensis), Ojo de 
buey (Mucuna sp.), Yarumo (Cecropia sp.), Guamo (Inga sp. ) Ceiba (Ceiba 
sp.), Copoazú (Theobroma sp.), Lágrima de San Pedro (Coix lacrima-hob) 
Guadua. La calidad del agua es buena, sirve de hábitat para una alta cantidad 
de especies de flora y fauna. Su temperatura es tibia a fría y presenta un color 
oscuro, en épocas de verano la brisa provoca oleaje de bajo impacto. 
  
 
• Sendero “Bosque Laguna La María” 
 
El punto de llegada  del primer  sendero es la Laguna La María, al desplazarse 
por éste se pasa por los diferentes atractivos ubicados en esta zona. Primero 
está el Mirador del Río Guaviare, donde se mezcla la grandeza del río con la 
gran variedad de aves presentes en casi todas las horas del día, después se 
pasa por la Finca Alejandrina, a 10 minutos de recorrido desde el Pueblo, 
donde se puede apreciar algo de la expresión artesanal de la región 
amazónica. Este sendero está influenciado en un 70% por bosque protegido, el 
recorrido hacia la laguna permite desplazarse por el interior de éste en un 
tramo de 1.2 kilómetros, donde se pueden observar especies de fauna y flora 
atractivas e importantes para esta franja de protección, especies de flora que 
por sus características representan interés, tanto de observación simple como 
de investigación, entre estas podemos encontrar, Higuerona (Ficus sp.), 
Maraco (Couropita guianensis), Ceiba (Ceiba sp.), Lágrima de San Pedro (Coix 
lacrima-hob), entre muchas otras, (VER ANEXO 3) que por su valor ambiental y 
ancestral revisten interés para los amantes de la naturaleza. , El caso de la 
Fauna representa una gran importancia, dada su interrelación con los sistemas 
boscosos y con las comunidades locales. Este bosque alberga gran cantidad 
de especies de fauna en todos sus órdenes y la carencia de investigación en 
este campo para la presente zona representa una necesidad de ser estudiada 
además de admirada, en el recorrido podemos observar, entre muchas otras 
especies algunos grandes mamíferos, entre los que encontramos: Lagothrix 
lagotricha (churuco), Alouatta seniculus (aullador), Saimiri sciurus (tití), Cebus 
apella (maizero), Sciurus sp. (ardillas)28   
 
Después de cruzar el bosque se llega a la laguna La María, ubicada 
aproximadamente a tres kilómetros del pueblo y con un área de 50 hectáreas 
aproximadamente, esta laguna hace parte del sistema de humedales próximos 
a San José del Guaviare y reviste gran importancia dadas las condiciones y 
calidad del agua de ésta. Se encuentra influenciada por las crecientes del Río 
Guaviare y la flora y fauna asociadas ofrecen al lugar características muy 
atractivas que destacan la importancia de realizar investigaciones en este sitio, 
por lo que constituye un sitio idóneo para desarrollar estudios particulares 
propios de la zona de transición entre la Orinoquía y la Amazonía. La laguna 
constituye además un gran potencial en turismo de naturaleza, siendo la 
tranquilidad, la facilidad de acceso y la diversidad natural lo que le dan su valor 
Ecoturístico, allí podemos observar especialmente gran diversidad de aves: 
Ceryle torquata (martin pescador grande), Ardea cocoi (garza morena), Egretta 
                                                 
28 Romero. H. Informe “Caracterizacion faunistica de un área piloto del Municipio de San José del 
guaviare, para el desarrollo del proyecto “capacitacion sobre servicios ambientales con base en el trabajo 
concertado de PLANIFICACIÓN, VALORACIÓN y diseño de una experiencia piloto en 
ECOTURISMO” 2006. 
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thula (garcita blanca), Casmerodius albus (garza real), Butorides striatus(garza 
morena), Anhima cornuta(jamuco), Jacana jacana(jacana), Ortalis motmot 
colombiana (guacharaca), Trogon viridis (trogon coliblanco), Momotus momota, 
Cyanocorax violaceus (urraquita violácea), con las cuales cualquier visitante se 
puede deleitar dado que se presentan con facilidad en el espejo de agua, su 
sitio de sustento.  
 
En la zona de influencia de la laguna podemos observar además una gran 
variedad de especies de flora, con una importancia tanto ambiental como 
cultural, entre ellas podemos destacar: Higuerona (Ficus sp.), Heliconias 
(Heliconia spp.), Ojo de buey (Mucuna sp.), Yarumo (Cecropia sp.), Copoazú 
(Theobroma sp.), entre otras (VER ANEXO 3) 
 
• Sendero “Bosque Laguna María Chiquita” 
 
Este sendero es una variante del que lleva hacia la laguna La María, después 
de pasar por los dos primeros atractivos: El mirador del Río Guaviare y la Finca 
Alejandrina, se llega un cruce de caminos que conducen a las dos lagunas en 
mención, tomando por el camino del lado izquierdo se llega a la laguna María 
Chiquita en un recorrido que dura aproximadamente lo mismo que el anterior 
(dos horas). Este sendero muestra un poco más de la influencia colonizadora 
en esta zona, se pueden encontrar una variedad de cultivos asociados a 
bosques de protección, los tramos están intercaladazos de acuerdo a los 
asentamientos de familias de campesinos. Entre los cultivos predominantes 
están los de maíz y yuca, asociados en algunos casos con plátano y especies 
arbóreas. 
 
Para llegar a la laguna María Chiquita es necesario pasar por el bosque que la 
circunda, representado por el mismo complejo de humedales del que hace 
parte la laguna La María, por lo tanto la diversidad y riqueza natural deberían 
estar muy relacionadas, aunque la influencia colonizadora marca niveles más 
bajos en riqueza faunística y florística, sin embargo, es posible observar 
algunas especies de aves (Ortalis motmot colombiana, Chalybura urochrysia, 
Anthracorax nigricollis, Boissomeava flavescens, Galbalcyrhychhus leucotis, 
Pteroglossus pluricinctus, Andigena nigrirostris, Dendrocolaptes certhia  y 
otros).  Solo se observó una especie de primate (Saimiri sciurus o titi) que se 
encuentra muy asociado a algunos cultivos. 
 
La laguna tiene un área aproximada de 30 hectáreas, en su alrededor se puede 
observar una estructura boscosa influenciada por la inundación del río 
Guaviare, las especies más atractivas en esta zona son: Higuerona (Ficus sp.), 
Heliconias (Heliconia spp.), Maraco (Couropita guianensis), Ojo de buey 
(Mucuna sp.), Yarumo (Cecropia sp.), Guamo (Inga sp. ) Ceiba (Ceiba sp.), 
Copoazú (Theobroma sp.), Lágrima de San Pedro (Coix lacrima-hob) Guadua. 
Al llegar a la laguna y durante el recorrido hacia ella podemos observar y 
escuchar los sonidos que ofrece la naturaleza, en la laguna es posible hacer 
recorridos en canoa y son permitidas prácticas de pesca deportiva, sólo con 
ansuelo. 
 
ii) Complejo Lagunar Laguna Negra 
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La laguna negra hace parte igualmente del complejo de humedales próximos a 
San José, se encuentra ubicada al occidente del casco urbano y se llega a ella 
por carretera de 12 kilómetros de recorrido, desde el sitio conocido como el 
caño el retiro se puede acceder a la laguna por tres senderos diferentes, en el 
recorrido de estos senderos se encuentran ubicados los atractivos naturales 
más importantes para la zona, de acuerdo a la actividad ecoturística. 
 
Diversión Investigación Observación Aventura







Caño el Retiro X X
Actividad EcoturísticaAtractivo
 
Tabla 2: Atractivos Naturales Complejo lagunar de acuerdo al tipo de actividad Ecoturística. 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Sendero Sendero “Bosque Laguna Negra” 
 
Este sendero hace parte del recorrido por el sistema de humedales y tiene una 
duración aproximada de 4 horas para completarlo, se realiza entre un sistema 
de plantaciones agrícolas de unas cuantas hectáreas y un sistema de bosque 
maduro influenciado por inundaciones en época de invierno. 
 
Este recorrido se caracteriza por la disponibilidad de apreciar las características 
vegetales que ofrece el bosque maduro, su importancia natural en asocio con 
la gran cantidad de vida silvestre que se logra observar. La carencia de 
investigaciones realizadas en esta zona lo constituyen un lugar idóneo para el 
estudio de las características vegetales en temas cómo: Ecología de bosques 
maduros, relaciones vegetales y animales, dispersión de semillas, captura de 
CO2, regulación hídrica, etc. 
 
En el tema ecoturístico la zona se distribuye ampliamente entre plantaciones, 
franja de bosque maduro y llegada al mirador del río Guaviare y sus playones, 
la diversidad florística y faunística lo constituyen en lugar idóneo para 
observación y apreciación natural. 
 
Entre las especies de flora que se pueden observar durante el recorrido se 
tiene: Combretum sp., Heliconia spp., Vara Santa (Triplaris sp.), Mucuna sp., 
Maraco (Couropita guianensis), Higuerona (Ficus sp.), Palma cubarro (Bactris 
sp.), Palma choapo (Socratea exhorriza), que dada su importancia en las 
relaciones naturales con la fauna constituyen un escenario propicio para 
educación e interpretación ambiental, es fácil observar algunas especies de 
aves asociadas a las zonas de bosque como: Ortalis motmot colombiana 
(guacharaca), Trogon viridis (trogon coliblanco), Hemitriccus zosterops 
(picochato orejiblanco), Momotus momota, Cyanocorax violaceus (urraquita 
violácea),  Igualmente se pueden observar algunas especies de primates 
asociadas a los bosques secundarios y cercanos a zonas de cultivos, como, 
Cebus apella (maizero), Alouatta seniculus (aullador), Saimiri sciurus (tití) y 
otros mamiferos como Cyclopes didactylus, dasypus, sp. 
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• Sendero  “Bosque Maduro Laguna Negra”  
 
Otras de las variantes en el recorrido que hace parte del sector de Laguna 
Negra está representado por este sendero, que recorre desde el caño el retiro, 
pasando por un amplio tramo de bosque maduro representativo de zonas de 
inundación del río Guaviare, el recorrido tiene una duración aproximada de 4 
horas, teniendo la oportunidad de visitar el mirador del Río Guaviare después 
de apreciar el esplendor que brinda el espacio natural del bosque poco 
intervenido. 
 
Este sendero se presta para realizar visitas guiadas, teniendo como mayores 
atractivos algunas especies vegetales que se destacan por su porte y su 
antigüedad, además gran cantidad de animales propios de este sistema natural 
se dejen observar con facilidad.  Además en el ámbito investigativo es potencial 
para realizar estudios de vegetación y de fauna, logrando establecer relaciones 
con los demás sistemas naturales de la zona. 
 
Al recorrer este sendero podemos observar y escuchar la dinámica propia del 
bosque húmedo, sus plantas y animales en constante ajetreo permite al 
visitante deleitarse con el esplendor de la naturaleza, entre las especies de 
flora que se pueden destacar por su valor escénico se encuentran:, Araceae, 
Balanophoraceae, oreja de mula, Tarriago (Phenakospemum guyanese), 
Orquideas, Copoazú (Theobroma grandiflorum). Para el caso de la fauna 
presente es fácil observar algunas especies de aves asociadas a las zonas de 
bosque como: Ortalis motmot colombiana (guacharaca), Trogon viridis (trogon 
coliblanco), Hemitriccus zosterops (picochato orejiblanco), Momotus momota, 
Cyanocorax violaceus (urraquita violácea), Glyphorynchus spirurus (trepador 
pico de cuña), Chalybura urochrysia (colibrí de bufón), Anurolimnas viridis 
(polluela cabecirrufa), Campephilus melanoleucas (Carpintero crestirojo), 
Momotus momota, al igual que aves asociadas a cuerpos de agua como 
Egretha thula, Casmerodius albus, ardea cocoi. 
 
• Sendero 3, Caño el Retiro 
 
Este caño desemboca en la Laguna Negra y en todo el año permanece con 
agua para ser navegado en canoa con o sin motor fuera de borda, el caño 
atraviesa por una zona de bosque poco intervenida en sus laderas y constituye 
un verdadero esplendor, dada su diversidad biótica. La gran cantidad de 
especies de aves y árboles asociados dan la característica a este lugar como 
sitio de observación de flora y fauna. En su recorrido no es difícil encontrar 
cualquiera de las especies faunísticas presentes, cuando se trata de aves es 
recomendable hacer el recorrido en las últimas horas de la tarde, cuando éstas 
vienen a buscar su alimento. 
 
El recorrido es de 2.2 kilómetros de distancia y su duración es de 
aproximadamente 4 horas desplazándose en canoa sin motor, y de tres horas 
con motor fuera de borda. 
 
El caño alberga una riqueza natural que en algunos casos se ha visto 
amenazada por la deforestación de sus laderas para fines económicos, la 
importancia de realizar investigaciones que permitan establecer el grado de 
vulnerabilidad de éste sitio y además las estrategias para su conservación 
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hacen que éste se convierta en una zona apta para realizar investigación en 
diferentes campos. 
 
Durante las horas de la mañana y la tarde  se pueden observar en este sitio 
una gran variedad de aves en su mayoría asociadas a complejos lagunares, 
entre las cuales tenemos Ceryle torquata (martin pescador grande), 
Opisthocomus hoazin (pava hedionda), Ardea cocoi (garza morena), Egretta 
thula (garcita blanca), Casmerodius albus (garza real), Butorides striatus(garza 
morena), Anhima cornuta (jamuco), Jacana jacana (jacana). 
 
En este recorrido se puede observar hasta cinco  especies de primates 
(Alouatta seniculus (aullador), Saimiri sciurus (tití), Lagothrix lagotricha 
(churuco), Cebus apella (maizero), Callicebus torquata (diablito), algunos 
reptiles en árboles como Chironius sp. (Jueteadora o cazadora) y Eunectes 
murinus gigas (guio o anaconda), Podocnemis unifilus (tortuga). 
 
  
iii) Serranía La Lindosa. “Sendero Puerta de Orión- Los Túneles” 
 
Para el recorrido entre la puerta de Orión y los túneles se identificaron 6 
atractivos potenciales, entre los cuales se encuentran zonas de diversión, 
campos de investigación y lugares de interpretación ambiental. 
 
Diversión Investigación Observación Aventura




Cueva de los 
Chulos
X X X X
Valle de las 
Vellozias
X
Caño Lajas X X
Los túneles X X X X
Actividad EcoturísticaAtractivo
 
Tabla 3: Atractivos Naturales Puerta de Orión- Los Túneles según tipo de actividad ecotuística. 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Sendero Puerta de Orión- Los Túneles 
 
El sendero inicia en la finca de don Horacio, tiene una distancia aproximada de 
6 kilómetros y su recorrido dura toda una jornada, con un tiempo de caminada 
de 5 horas aproximadamente. Al hacer el recorrido desde este sitio se puede 
pasar por cada uno de los atractivos, iniciando en el sitio conocido como la 
Puerta de Orión hasta llegar a las formaciones rocosas conocidas como Los 
Túneles. 
 
Saliendo de la Finca de don Horacio se hace un recorrido de 800 metros hasta 
la Puerta de Orión en un tramo sobre roca y algunos arroyuelos que moldean la 
superficie, esta formación rocosa, conocida como la Puerta de Orión llama la 
atención dada la figura que se muestra al observarla desde cualquier ángulo, 
tiene una altura aproximada de 30 metros desde el suelo y su majestuosidad 
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contrasta con el resto de formaciones presentes en la zona, diversidad de 
figuras moldeadas por la naturaleza y sus modos de expresión, la lluvia y el 
viento. 
 
Es un sitio apto para realizar observación, desde allí se pueden observar, en 
algunas horas del día, algunas aves rapaces como: Buteo magnirostris 
(Gavilan alirojizo), Rosthramus sociabilis (Gavila raracolero), Polyborus plancus 
(Carri carri), Cathartes aura (golero cabecirojo),  y además existe vegetación 
asociada a las formaciones rocosas que brindan un espectáculo para la 
observación simple. Es además un sitio que se puede adecuar, en las 
formaciones contiguas, para realizar deportes de escalada y descenso, siendo 
potencial para prácticas de aventura. 
 
Siguiendo el recorrido se desvía unos metros hacia la izquierda para ir al sitio 
conocido como la Casada el Descanso, allí se puede observar y tomar un 
pequeño baño para seguir el recorrido. 
 
La caminada continúa por diferentes paisajes dominados especialmente por 
llanuras, Interceptadas en algunos tramos por relictos boscosos y donde se 
logran observar, en algunas horas del día majestuosas aves como: Cathartes 
melambrotus (chulo), Micrastus semitorquatus (halcón collarejo), y algunas 
pocas aves poco observables y asociadas a los reductos de bosque en la zona 
como: Ortalis motmot colombiana (guacharaca), Cyanocorax heilprini (Carriqui 
pechinegro), Trogon viridis (trogon coliblanco), Hemitriccus zosterops 
(picochato orejiblanco), Momotus momota, Cyanocorax violaceus (urraquita 
violácea), en las primeras horas de la mañana y al atardecer se pueden 
observar también bandadas de pericos y algunas guacamayas sobre volar la 
zona.   Además en algunas épocas  se logra observar  el gallito de roca. 
 
Entre las especies de flora más importantes para este sector se tienen plantas 
propias de sábanas naturales e intervenidas, plantas de poca altura, 
dominadas por gramineas, intercaladas con afloramientos rocosos, en zonas 
de anegación presencia de morichales, las especies más atractivas para esta 
zona son: Pastos (Poaceae spp.),  Flor del Guaviare (Paepalathus sp.), 
Drosera (Drossera sp.); Moriche (Mauritia flexuosa), Eriocaulaceae, Orquídeas, 
Vellozia. 
El siguiente punto es el conocido como la Cueva de los Chulos, atractivo 
natural de formaciones rocosas que forma en su interior cuevas que son 
albergue de numerosas especies de animales y de plantas y junto con las 
demás formaciones de este tipo albergan una gran variedad de Murciélagos 
(ocho especies registradas), que podría representar uno de los mayores 
atractivos faunísticos, puesto que la alta presencia de cuevas presentan un 
hábitat adecuado para estos, además de ser muy útiles en la medición del 
impacto del ecoturismo sobre estas poblaciones. 
 
El recorrido sigue por sistemas de sabanas naturales y antrópicas, el Valle de 
las Vellozias, donde se encuentra presente la flor del Guaviare (Tepalanthus), 
el Caño Lajas, el cual es un sitio idóneo para el esparcimiento después del 
tiempo de caminada para llegar finalmente al sitio conocido como Los Túneles, 




iv) Serranía La Lindosa. Sendero “Charco La Lindosa- Pozos Naturales” 
 
Para esta zona, que presenta graves conflictos de orden ambiental por causa 
del turismo descontrolado y la explotación inadecuada de recursos, se 
identificaron 5 atractivos ecoturísticos, entre los cuales se destaca la necesidad 
de hacer investigación con miras a la protección y la preservación de los 
recursos naturales, especialmente en las zonas que aún albergan bosque. 
 
Atractivo Actividad Ecoturística Diversión Investigación Observación Aventura 
Charco La 
Lindosa 
X   X   
Bosque la 
Lindosa 
  X X   
Charco Indio  X X X   
Pozos 
Naturales 
X   X   
Charco Largo X   X   
Tabla 4: Atractivos Naturales Charco La Lindosa- Puerta de Orión según tipo de actividad 
ecoturística. Fuente: Elaboración propia 
 
• Sendero “Charco La Lindosa- Pozos Naturales” 
 
El recorrido comienza en el sitio conocido como Charco La Lindosa, el cual es 
un lugar de esparcimiento y diversión especialmente los fines de semana, en 
los cuales es altamente visitado. El sitio tiene un área aproximada de 500 
metros cuadrados y en un fin de semana puede ser visitado por más de 150 
personas, en las laderas del charco se puede encontrar un relicto de bosque, 
que dadas las circunstancias del turismo descontrolado se encuentra 
seriamente amenazado al igual que el cauce de agua que protege. 
 
Este bosque alberga, en su reducido espacio, especies de flora y fauna propias 
de esta zona, influenciada por inundaciones en época de invierno y sequías en 
época de verano. 
 
Después del Charco la Lindosa, siguiendo un sendero angosto entre la zona 
boscosa que hace parte de las laderas del caño se pueden encontrar diferentes 
especies de fauna, sobresaliendo: Buteo magnirostris (Gavilan alirojizo), 
Rosthramus sociabilis (Gavila raracolero), Cathartes aura (golero cabecirojo), 
Cathartes melambrotus (chulo),  y algunas pocas aves poco observables y 
asociadas a los reductos de bosque en la zona como: Ortalis motmot 
colombiana (guacharaca), Cyanocorax heilprini (Carriqui pechinegro),  
Glyphorynchus spirurus (trepador pico de cuña), Chalybura urochrysia (colibrí 
de bufón), Anurolimnas viridis (polluela cabecirrufa) y además sobresale algo 
de la diversidad con la que antaño debió de haber contado el sitio y que ahora 
presenta un peligro de desaparición. 
 
Pasado el bosque de la Lindosa, en un recorrido de 1 hora y media se llega al 
sitio conocido como los Pozos Naturales, los cuales hacen parte de las 
formaciones rocosas influenciadas por las corrientes de agua, en este sitio, a 
través de miles de años se han ido formando pozos en los suelos rocosos, 
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éstos pozos regados por el cauce forman pequeños estanques de agua fría, 
dándole al sitio características propicias para la diversión y el descanso. Un 
ambiente circundante de sabanas y relictos de bosque son idóneos para la 
observación e interpretación ambiental. 
 
En el recorrido se pueden combinar prácticas de observación e investigación, 
así como prácticas de esparcimiento, dada la cantidad de lugares que sirven 
para este propósito, a 20 minutos de recorrido desde los pozos Naturales se 
encuentra otro de los sitios atractivos, Charco Largo, un pozo de agua fría 














































3.1 MODELO CONCEPTUAL 
 
Para el municipio de San José del Guaviare existe una condición de Interés 
motivada por la protección y conservación de los ecosistemas que circundan el 
casco urbano, enmarcados en un área piloto estos lugares hacen parte de la 
Zona de Preservación Natural “Serranía La Lindosa” y están representados por 
ecosistemas de Sabana, Afloramientos Rocosos y Sistemas de Humedales.  
 
En cada uno de los casos, especialmente los sistemas de humedales se están 
viendo afectados por la extracción comercial e ilegal de madera por parte de 
operadores individuales que fijan su sustento en esta práctica, el ritmo histórico 
y creciente de la tala ilegal ha generado grandes áreas  deforestadas al interior 
de las franjas que rodean los sistemas de humedales, se evidencia claramente 
una alteración en la estructura vegetal lo que incide en la pérdida y 
modificación del hábitat para la vida silvestre. 
 
Asimismo, culturalmente las grandes lagunas han sido el sustento para los 
pobladores en términos de alimento, estas prácticas han dejado de ser 
artesanales para convertirse en formas tecnificadas de extracción, 
influenciadas a través de empresas rurales privadas con grandes extensiones 
de laguna destinadas a la cría de peces de una sola especie. De esta forma la 
influencia se transmite a los demás pobladores para hacer uso de la laguna, 
implementando prácticas de pesca con redes, dejando de lado formas 
tradicionales como el anzuelo; las lagunas reciben además parte de las aguas 
residuales generadas por las actividades, tanto domésticas como productivas 
rurales, que se realizan en la zona; existe además la presencia de una especie 
vegetal exótica como el Buchón de Agua, extendida por una porción bastante 
significativa primordialmente en el complejo Laguna Negra.  Estas actividades 
en su conjunto están produciendo una disminución constante de la población 
de diferentes especies de peces presentes en los humedales. 
 
Asociado a las prácticas realizadas por los visitantes a los diferentes atractivos, 
sin ninguna forma de control de ingresos y salidas, tanto de personas como de 
animales y material vegetal y la permanencia de prácticas de cacería, tanto 
local como foránea, se ha incrementado en un nivel significativo la perturbación 
en la reproducción y migración de ciertas especies con grados de 
vulnerabilidad altos ante las presiones externas, que en este caso se liga 
específicamente con la presencia de visitantes sin ninguna medida que atenúe 
los impactos generados sobre la fauna. 
 
De la misma forma, en relación con la carencia de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, el incremento en la sustitución de ecosistemas de selva 
húmeda por potreros, la extracción comercial de madera y la alteración de la 
estructura vegetal han generado una disminución en los caudales que 
alimentan los complejos lagunares. Esta problemática pone en evidencia el 
grado de vulnerabilidad al que están expuestos la mayoría de los sistemas de 
humedales en la zona, lo que impacta de forma directa e inmediata en la salud 
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Figura 3: Modelo 
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3.2 VALORACIÓN DE AMENAZAS 
 
De acuerdo con el análisis del modelo conceptual, se identificaron 5 amenazas 
directas que afectan el Área Piloto, a las cuales se les aplicó la valoración en la 



















Tabla 5: Matriz de Valoración de Amenazas. Fuente: adaptada de Margoluis, Richard, and Nick 
Salafsky. 1998. 
 
Las amenazas con mayor incidencia fueron en su respectivo orden de valoración: 
Pérdida y modificación del hábitat de vida silvestre, Turismo descontrolado, 
Disminución de la población de peces en los humedales, Perturbación de la 
reproducción y migración de vida silvestre y Disminución en los caudales que 
alimentan los humedales. 
 
De esta forma las tres primeras amenazas representan el ámbito sobre el cual se 
debe orientar la planificación, manejo y monitoreo del Área Piloto. 
 
3.3 PLAN DE MANEJO 
 




Plantear estrategias de manejo que permitan la conservación de los ecosistemas de 
sabana, afloramientos rocosos y humedales que hacen parte del Área Piloto en el 
municipio de San José del Guaviare. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se ha definido una propuesta de manejo 
orientada a reducir el grado de amenaza que afecta con mayor fuerza el área piloto 
(tabla 6) 
 
Es así como se definieron tres metas a cumplir en períodos que van hasta los cuatro 
años. 
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META 1: PÉRDIDA Y MODIFICACIÓN DEL HÁBITAT 
 
Reducir en un período de 4 años la pérdida y modificación de hábitats de vida 
silvestre en los ecosistemas de sabana, afloramientos rocosos y humedales que 
hacen parte del área piloto en un 50%. 
 
META 2: CONTROL A VISITANTES 
 
2 A: Establecer en un período de un año, medidas de control de ingreso y salida de 
visitantes en los senderos que conducen a los humedales. 
 
2 B: Establecer dos puestos de control y vigilancia en cada uno de los senderos que 
conducen a los ecosistemas de sabana y afloramientos rocosos del área piloto en un 
período de un año. 
 
META 3: INCREMENTO DE LAS POBLACIONES DE PECES EN HUMEDALES 
 
Conocer la dinámica poblacional de las especies de peces que habitan humedales 
 
Reducir a cero las prácticas de pesca con redes en cada uno de los humedales que 
hacen parte del área piloto en un período de cuatro años. 
 
Reducir el aporte de carga contaminante por  aguas residuales vertidos en 
humedales 
 
Control de la población del buchón de agua en la Laguna Negra 
 
 
Para el cumplimiento de estas metas se estableció un Plan de manejo consignado en 
la tabla siguiente  
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Plan de Manejo Área Piloto San José del Guaviare 
  
Objetivo y Metas año 1 2 3 4 Responsables 
trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  
Objetivo: Plantear estrategias de manejo que permitan la 
conservación de los ecosistemas de sabana, afloramientos rocosos y 
humedales que hacen parte del Área Piloto en el municipio de San 






M1: Pérdida y modificación del hábitat 
                                    
A1M1: identificar las zonas con mayor impacto por extracción 
comercial de madera (inventario) 
  X                               SINCHI, CINDAP 
A2M1: Diseñar un itinerario diario de control y vigilancia para las 
zonas identificadas    X                               SINCHI, CDA 
A3M1: A nivel de finca diseñar una propuesta de producción 
silvopastoril para la reconversión de potreros en asocio con familias 
guardabosques     X X                           SINCHI, CINDAP 
A4M1: Realizar con los habitantes de la vereda Playa Güio 
campañas mensuales de remosión de buchón de agua en Laguna 





A5M1: En las veredas Buena Vista 1 y 2 y el Progreso definir un plan 
de vigilancia interno para evitar la extraccón ilegal de madera   X       X       X       X       CDA 
M2a: Control a Visitantes (sistema de humedales) 
                                    
A1M2a: Organizar con los miembros de la JAC en las veredas un 





A2M2a: Definir el grupo de Guías con el SENA y la JAC de las 
veredas del Area Piloto   X                               
SENA, JAC, 
SINCHI 
A3M2a: En la etapa de sensibilización realizar recorridos guiados 
semanales con los miembros de la comunidad de las veredas del 






A4M2a: Construir 5 puestos de control: entrada de la vereda Buena 
Vista, Laguna la María, María Chiquita, Laguna Negra y Charco la 
Lindosa           X                       
Governación del 
Guaviare, SINCHI 
A5M2a: Adecuar y reformar los senderos que conducen a Laguna 
La María, María Chiquita y Laguna Negra, asi como el que conecta 
el Charco la Lindosa con la Recebera     X                             
Governación del 
Guaviare, SINCHI 
A6M2a: Diseñar e instalar un sistema de vallas informativas y de 
educación ambiental en todos los senderos       X                           
Secretaría de 
Educación, SINCHI 
M2b: Control a visitantes afloramientos rocosos 
                                      
A1M2b: Organizar con UAESPNN un equipo de control a visitantes 





A2M2b: Construir tres puestos de control en el recorrido Puerta de 
Orión - Los Túneles           X                       
Governación del 
Guaviare, SINCHI 
A3M2b: Adecuar y reformar los senderos que conectan el recorrido 
Puerta de Orión - Los Túneles     X                             
Governación del 
Guaviare, SINCHI 
M3: Incremento de la población de peces en humedales  
                                    
A1M3: Realizar un inventario taxonómico de peces en las lagunas 
del sistema de humedales       X X                         
SINCHI, CINDAP, 
CDA 
A2M3: Establecer medidas legales contra quienes realicen prácticas 
de pesca con red en las lagunas del sistema de humedales           X       X               
CDA, Governación 
del Guaviare 
A3M3: Definir tiempos de veda para las prácticas de pesca con 
anzuelo en las lagunas del sistema de humedales       X                           CDA, SINCHI 
Tabla 6: Plan de Manejo para el Área Piloto de Ecoturismo. San José del Guaviare. Fuente: Elaboración propia 
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3.4 PLAN DE MONITOREO 
 
Específico para el Plan de Manejo, se presenta el Plan de Monitoreo que mide 
los impactos del proyecto en el medio a partir del Objetivo General y sus metas. 
 
Es así como se definen estrategias de monitoreo tanto para las metas como 
para las actividades planteadas en el Plan de Manejo. 
 
La tabla 7 presenta los datos de cobertura de la tierra para cada uno de los 
sitios que componen el área piloto, a partir de esta información se debe 
establecer el registro para  evaluar el comportamiento anual en el área de 
cobertura de bosques Maduros y Secundarios  y el avance de la frontera 
agrícola y de potreros, mediante mediciones concertadas con las instituciones 
que participaron en la consolidación del plan de manejo para la Zona de 
Preservación Serranía de la Lindosa. 
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sedimentario 1400 425 25 762.5 25
LUGAR
COBERTURA DE LA TIERRA (hectáreas)
 
Tabla 7: Cobertura de la tierra para el área piloto de Ecoturismo. Fuente: elaboración propia 
adaptada del Plan de Manejo Zona de Preservación Serranía de la Lindosa (ZPSLL). 
Corporación para el desarrollo sostenible del Norte y Oriente amazónico. CDA 
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META 1: PÉRDIDA Y MODIFICACIÓN DE HÁBITATS 
 
Estrategia de Monitoreo 1 M1 
 
Medir el cambio en la cobertura de la tierra (hectáreas) para un período total de 
cuatro años en el complejo lagunar y los afloramientos rocosos. 
 
Estrategia de Monitoreo 2 M1 
 
Medir el número de casos de extracción de madera en periodos mensuales 
durante cuatro años para el complejo lagunar y afloramientos rocosos. 
 
META 2: CONTROL DE VISITANTES 
 
Estrategia de Monitoreo 1 M2 
 
Medir el número de visitantes (turistas) que ingresan al área del sistema de 
humedales y afloramientos rocosos en fines de semana, entre las 8 de la 
mañana y las 6 de la tarde 
 
Estrategia de Monitoreo 2 M2 
 
Número de puestos de control construidos en el primer año de ejecución del 
proyecto en el sistema de humedales y afloramientos rocosos 
 
META 3: CONTROL DE LA POBLACIÓN DE PECES EN HUMEDALES 
 
Estrategia de monitoreo 1 M3 
 
Medir el número de casos furtivos de pesca con redes en las lagunas La María, 
María Chiquita y Laguna Negra en períodos mensuales durante el primer año. 
 
De esta forma se completa el Plan de Monitoreo definido para el Área Piloto, 
donde se toman las metas y las actividades como base para la evaluación 
periódica. En la siguiente tabla se esbozan las necesidades de monitoreo para 




Metas/Actividades Estrategia de Monitoreo Indicadores Periodo
M1: Pérdida y modificación de 
hábitats
EM1:Medir el cambio en la cobertura 
de la tierra (hectáreas) para un período 
total de cuatro años en el complejo 
lagunar y los afloramientos rocosos.
% de cambio en hectáreas 
para cobertura de la tierra en 
períodos anuales durante 
cuatro años (hectáreas/año)
año 1 a 4
EM2: Medir el número de casos de 
extracción de madera en el área
Número de casos de 
extracción de madera por 
mes (casos/mes)
año 1 cada 
mes
A1M1: identificar las zonas con 
mayor impacto por extracción 
comercial de madera 
(inventario)
Mapa de zonas con impactos 
por extracción de madera mes 1
A2M1: Diseñar un itinerario 
diario de control y vigilancia 
para las zonas identificadas 
Formato de itinerario de 
control y vigilancia mes 1
A3M1: A nivel de finca diseñar 
una propuesta de producción 
silvopastoril para la 
reconversión de potreros 
Número de fincas con diseño 
de propuestas silvopastoriles mes 1 a 6
A4M1: Realizar con los 
habitantes de la vereda Playa 
Güio campañas mensuales de 
remosión de buchón de agua en 
Laguna Negra
Área de remosión de buchón 
de agua en Laguna Negra 
(hectáreas/mes)
año 1
Número de visitas para 
remosión por mes año 1
M2a: Control de visitantes
EM1Medir el número de visitantes
(turistas) que ingresan al área del
sistema de humedales y afloramientos
rocosos en fines de semana, entre las 8
de la mañana y las 6 de la tarde
número de visitantes/mes año 1 a 4
EM2: Número de puestos de control
construidos en el primer año de
ejecución del proyecto en el sistema de
humedales y afloramientos rocosos
número puestos de control año 1
A2M2a: Definir el grupo de 
Guías con el SENA y la JAC de 
las veredas del Area Piloto
Grupo de Guías conformado mes 1 a 6
A4M2a: Construir 5 puestos de 
control: entrada de la vereda 
Buena Vista, Laguna la María, 
María Chiquita, Laguna Negra y 
Charco la Lindosa
número de puestos de control 
construidos en cada uno de 
los ingresos a los senderos
año 1
M3: Disminución de la población 
de peces en humedales
EM1: Medir el número de casos en que
se utiliza red para pesca en cada una
de las lagunas del área piloto
casos de pesca con red por 
laguna cada mes año 1
A1M3: Realizar un inventario 
taxonómico de peces en las 
lagunas del sistema de 
humedales
inventario de población de 3 
especies de importancia 
comercial por laguna
año 1
A2M3: Establecer medidas 
legales contra quienes realicen 
prácticas de pesca con red en 
las lagunas del sistema de 
humedales
resolución CDA, 
Governación del Guaviare, 
donde se dicten las penas 
por pesca con red
año 1
A3M3: Definir tiempos de veda 
para las prácticas de pesca con 
anzuelo en las lagunas del 
sistema de humedales
calendario aprobado por CDA 
para tiempos de veda mes 1 a 6
Objetivo: Plantear estrategias de manejo que permitan la conservación de los ecosistemas de sabana, afloramientos 
rocosos y humedales que hacen parte del Área Piloto en el municipio de San José del Guaviare.
Plan de Monitoreo
 










Los ecosistemas que componen el Departamento del Guaviare son de gran 
importancia para los proyectos de conservación y preservación ya que 
delimitan la parte norte del Amazonas, puerta de entrada para el avance 
agrícola y de explotación maderera y faunístico. A partir de la necesidad de 
fomentar relaciones de concordia entre hombre-naturaleza, emergen las 
posibilidades de incluir, dentro de los sistemas de producción tradicionales y 
foráneos que impactan en algún sentido el entorno, prácticas que conllevan al 
mejoramiento en las condiciones, tanto de los ecosistemas como de las 
personas que los habitan.  
  
Es así como los servicios ambientales se toman como elementos prácticos de 
actuación directa sobre las poblaciones que comparten zonas de importancia 
ecosistémica en ámbitos de interés colectivo, de tal forma que la identificación 
y definición de los servicios sobre los cuales se desea operar debe partir del 
concepto que de éstos posee la propia comunidad a partir de su propia 
experiencia o de casos similares en otras áreas. 
 
La identificación del área piloto partió del conocimiento de la zona por parte de 
los pobladores, de su importancia natural y paisajística y de sus condiciones 
político-administrativas en términos de seguridad, de tal manera que la propia 
comunidad definió las zonas que debían constituir el área piloto en tres 
ecosistemas diferentes: Afloramientos Rocosos, ecosistema de sabana y 
complejos de humedales. 
 
Los procesos de concertación constituyen la manera cómo un agente externo, 
poseedor de información y experiencia en el tema, ingresa y se establece con 
un grupo meta con el fin de compartir – inicialmente -  conocimiento, para luego 
internarse con mayor propiedad en los procesos sociales que se tejen al 
interior, con el fin de dilucidar potencialidades y la forma en que éstas pueden 
ser aprovechadas.  
 
En términos metodológicos la propuesta generó la participación de la 
comunidad que hace parte de las áreas, en sus diferentes manifestaciones, 
tanto líderes comunitarios como habitantes comunes; en este proceso los 
resultados se manifiestan de acuerdo con el grado de organización social, 
cohesión comunitaria, nivel de apropiación y poder de convocatoria de los 
líderes. En este sentido se complejiza cualquier proceso de concertación, 
máxime si se trata de diferentes zonas, en diferentes ámbitos sociales y con 
distintos intereses; agregando que además de la participación social, debe 
existir la participación de los gremios económicos, los entes políticos y las 
entidades académicas, dando concreción al proceso de concertación de 
horizontes en términos de viabilidad social. 
 
En tal caso se parte de la Educación Ambiental, llamada a ser eje estructurante 
de los proyectos comunitarios, como elemento central en la definición de los 
objetivos del proyecto. Es así como los procesos de acercamiento se realizan 
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de dos formas, a través de talleres estructurados acerca del tema y en 
entrevistas y recorridos por las zonas a partir del conocimiento de los 
habitantes. 
 
8.2 ÁREA PILOTO 
 
El proceso de concertación sirvió para ampliar el rango de acercamiento entre 
las entidades públicas – encargadas de la planificación de la propuesta-, la 
empresa privada y los entes comunitarios directamente afectados por el 
proyecto. De esta forma se definieron las zonas que harían parte del área piloto 
a través de criterios de Planificación acordes con los planteamientos que brinda 
la Unidad Administrativa de Parques Naturales Nacionales (UAESPNN) y con 
las expectativas de los actores involucrados en el proceso, incluyendo 
diferentes variables que permitieron valorar cada una de las zonas de acuerdo 
a su importancia en el ámbito Ecosistémico. 
 
Se tuvieron en cuenta los sitios, que de acuerdo con la visión de los habitantes 
del municipio representados por sus líderes, poseen un valor, tanto desde el 
ámbito escénico y de belleza paisajística como desde la necesidad de 
conservación y preservación. De esta manera se tuvieron en cuenta criterios 
del orden Natural, Social, condiciones de seguridad, factibilidad organizativa de 
los miembros de las comunidades y de Valor Escénico, por representar en 
algunos casos ecosistemas únicos de importancia Macro-Regional. 
 
8.3 CAPACIDAD DE CARGA 
 
Establecer límites o especificaciones concernientes a restringir el número de 
visitantes en ciertas áreas es un proceso con un margen de duda que repercute 
en las decisiones de planeación de acuerdo a los enfoques metodológicos de 
los que parte el estudio. Estos valores no dejan de ser el resultado de 
operaciones subjetivas que parten de una visión inicial (generalmente externa) 
cuyo objetivo principal es la conservación y preservación de los ecosistemas en 
conjunto con el mejoramiento en la calidad de vida de quienes habitan aledaño 
a tales espacios.  Es así cómo resulta importante remitirse cuidadosamente a 
las restricciones con las cuales se va a trabajar, teniendo en cuenta las 
condiciones específicas para cada uno de los senderos y estableciendo un 
grupo de criterios como base para cada recorrido, siendo éste el que delimite 
los principales problemas en la salud ecosistémica y de esta forma aproximarse 
a un número de visitantes cuya actividad no va a impactar negativamente el 
entorno, buscando líneas de acción que conduzcan a generar impactos 
positivos sobre estos ecosistemas. 
 
Este trabajo aborda dos niveles en los cálculos de la capacidad de carga: 
Capacidad de carga física (CCF) y capacidad de carga real (CCR), La 
capacidad de carga efectiva (CCE) evalúa las condiciones de manejo del área, 
las condiciones actuales de la zona no permiten hacer una valoración particular 
en este sentido dadas las limitantes en lo concerniente a la administración de 
cada uno de los sitios, por lo tanto no fue posible incluir en el presente trabajo 
este nivel de análisis. 
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La capacidad de carga física nos presenta valores que vistos en la práctica 
podrían no ser operativos: dado el caso del sendero del Bosque en la Laguna 
María Chiquita que presenta un valor de 60 grupos por día; en términos 
administrativos resulta poco viable poder atender tal número de visitantes en un 
día. En la capacidad de carga física la mayor restricción es el tiempo de visita, 
que para el caso de cada uno de los senderos es de 12 horas, promedio de 
tiempo de luz para todo el año en la zona, este margen tan amplio ofrece el 
espacio-tiempo para obtener valores elevados de visitantes. 
 
La idea de obtener valores de capacidad de carga física ofrece al grupo 
tomador de decisiones la posibilidad de, no sólo restringir el número de 
visitantes, sino como base para que el grupo operativo pueda tener una 
preparación, tanto administrativa como logísticamente de atender los límites 
máximos, en esto también radica la efectividad en el manejo y el éxito en las 
prácticas de conservación. 
 
La capacidad de carga física se restringe a las condiciones físicas del sendero 
de albergar en un mismo instante un número dado de visitantes, sin importar si 
se está causando algún daño por efecto de perturbación, ruido, pisoteo, etc. La 
capacidad de carga real, evalúa estos criterios, no sólo la disponibilidad del 
sendero para albergar visitantes sino el grado de amenaza que un número 
dado de visitantes puede llegar a causar sobre el ecosistema en conjunto. 
 
Es así como para abordar la capacidad de carga real se tomaron en cuenta 
diferentes factores: Físicos, Ambientales, Biológicos en cuanto a afectación a 
fauna y a flora. 
 
A medida que se va insertando un nuevo criterio la capacidad de carga 
disminuye en proporción directa con el grado de restricción. Para los factores 
físicos en la CCR se tuvieron en cuenta dos criterios principales: susceptibilidad 
a la erosión y grado de anegamiento de los senderos, estos factores permiten 
restringir los problemas más comunes que se presentan en un sendero. En 
términos ambientales los niveles de precipitación y brillo solar son las 
restricciones con mayor importancia, dadas las condiciones de la zona.  
 
Las actividades que se desprenden de las visitas a los sitios derivan en 
perturbaciones al medio, estas perturbaciones, para el presente trabajo, se 
tomaron en dos niveles: afectación a fauna y afectación a flora. Partiendo de 
estudios de caso en el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya se definió y 
adaptó una metodología aplicada para el Área Piloto en San José del Guaviare, 
buscando para el caso de fauna las especies con mayor grado de amenaza 
(incluidas en los libros rojos) y para el caso de la flora los ecosistemas con 
mayor grado de vulnerabilidad (de ecosistemas de bosque maduro a 
ecosistemas altamente intervenidos), proponiendo así una metodología 
específica que deberá ser ajustada para futuras aplicaciones. 
 
Es así como los resultados de capacidad de carga para cada uno de los 
senderos brindan información base para la aplicación de las estrategias de 
manejo y monitoreo con el fin de contribuir al objetivo general del plan de 
manejo. 
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Las lagunas María Chiquita y la María poseen los valores más altos en cuanto 
a capacidad de recibir visitantes, teniendo en cuenta el alto grado de 
intervención humana por ampliación de la frontera agrícola y el acelerado 
proceso de potrerización, las restricciones en cuanto a ecosistemas 
estratégicos son más bajas que las restricciones en el caso de los 
afloramientos rocosos y el charco la lindosa, que posee más de la mitad de la 
zona  en cobertura de Bosque Maduro y Bosque secundario, además de sitios 
de anidación y reproducción de diferentes especies de aves, importantes en el 
equilibrio ecológico del área. Estos senderos son los que poseen menor 
capacidad de carga del Área Piloto. 
 
Para el caso del sendero de Laguna Negra, las restricciones son altas, ya que 
éste presenta la dualidad entre ecosistemas de gran importancia por presencia 
de bosque maduro y especies endémicas de monos y otros mamíferos, pero 
además presenta un alto grado de intervención agrícola y piscicola, obteniendo 
valores intermedios en la capacidad de carga, siendo de importancia tener en 
cuenta la preservación de las franjas que aún se conservan en buen estado y 
de protección de las zonas con moderados estados de intervención. 
 
8.4 AFECTACION A FLORA 
 
Una adaptación metodológica que permitiera circunscribir el área piloto dentro 
de una clasificación de sucesión vegetal de acuerdo con su antigüedad, 
importancia ecosistémica y estado de conservación. Se definieron 5 estados 
sucesionales de la vegetación, desde zonas de afectabilidad baja a zonas de 
afectabilidad muy alta, esta metodología permitió ponderar de acuerdo al tipo 
de ecosistema una importancia relativa frente a los procesos de conservación, 
otorgando valores a cada uno de los estadios sucesionales. 
 
De esta manera se evidenció el alto grado de vulnerabilidad presente en los 
ecosistemas de Afloramientos rocosos, donde el grado de ponderación otorga 
los valores más altos en concordancia con el nivel de importancia de estos 
ecosistemas. Presentando los valores más bajos de magnitudes limitantes en 
la zona que circunda la Laguna María Chiquita, zona de alta perturbación por 
actividades humanas. 
 
En términos de monitoreo, es necesario acoplar a un sistema de información 
geográfica las diferentes zonas con el fin de evaluar el comportamiento en 
períodos de tiempo el avance o retroceso de las distancias que actualmente se 
encuentran consignadas en la capacidad de carga. 
 
8.5 AFECTACIÓN A FAUNA 
 
Se definieron grupos focales de: Anfibios, Mamíferos, Reptiles, con 
representación de diferentes especies en cada uno de los grupos. Para el caso 
de anfibios y reptiles existe una marcada inferioridad en términos de 
investigación, para tal caso el número de especies con información relevante 
para el análisis de capacidad de carga se limitó a una sola para ambos grupos, 
en el caso de los mamíferos, las investigaciones en la zona han sido más 
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recurrentes, por lo que se tomaron 6 especies para ser analizadas y 
monitoreadas en cuanto a perturbación. 
 
Las zonas con mayores problemas en términos de perturbación a la fauna se 
encuentran en los sistemas de humedales, Laguna La María y Laguna Negra, 
donde por acción de cacería ilegal, autoconsumo y la pérdida de hábitat 
reflejan una notoria vulnerabilidad de ciertas especies, principalmente de 
mamíferos que sufren los mayores impactos dadas las amenazas presentes Se 





Dentro de las opciones para abordar una propuesta de Planificación en torno al 
Ecoturismo pueden resultar varios enfoques, dentro de cada una de estas 
opciones a su vez varias formas de llegar al propósito o meta general, esta 
condición hace que la visualización de los objetivos de manejo se complejice a 
medida que aumentan las variables asociadas al caso específico. De esta 
manera es necesario aplicar metodologías con enfoque complejo para tener 
una mirada general, tanto de la problemática como de los factores potenciales, 
en la definición de la visión a largo plazo de los objetivos de Manejo. 
 
Los objetivos de manejo se derivan de varios niveles de actuación, siendo para 
el caso del Ecoturismo la conservación de los Ecosistemas el objetivo principal, 
asociado primordialmente a las condiciones sociales del área, hacia donde 
finalmente deben apuntar las acciones de manejo. En el intento de dilucidar el 
sistema completo se debe partir de un objetivo común, que para el caso de 
áreas diferentes, con distintos intereses y concepciones resulta dispendioso, y 
en algunos casos casi imposible; es por eso que el grupo tomador de 
decisiones debe hacer el mayor esfuerzo en el uso de su capacidad de síntesis 
para plantear los horizontes de manera que refleje casi la totalidad de los 
intereses presentes en cada una de las áreas. 
 
En la identificación de las amenazas se parte de los supuestos que ofrece el 
modelo conceptual, a partir del cual se identificaron las presiones –en términos 
ecosistémicos- con mayor importancia para el área piloto, a partir de estas 
presiones fue posible establecer las fuentes, asociadas principalmente a las 
actividades humanas, que para cada zona es de marcada diferencia, 
encontrando en los sistemas de humedales poblaciones numerosas de 
colonos-campesinos, además de la presión por grupos foráneos que realizan 
actividades en la zona; en contraste con la zona de los afloramientos rocosos, 
donde el número de habitantes se reduce ostensiblemente, encontrando una 
mayor presión por parte de agentes externos. 
 
De esta manera se evidenció cómo existe una relación directa entre número de 
habitantes y grado de perturbación de los ecosistemas, pero además, cómo a 
pesar de un reducido número de habitantes las zonas no están exentas de 
sufrir las mismas perturbaciones que las zonas donde este número es elevado, 
de tal forma que de la lista de amenazas depurada para el área piloto, la de 
mayor preponderancia se asocia con la pérdida y modificación de hábitats para 
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la vida silvestre, amenaza asociada estrechamente con la ampliación de la 
frontera agrícola, la introducción de pastos, la extracción comercial de madera 
y la carencia de control en las normas que regulan tales actividades. De la 
misma manera la falta de control a visitantes-turistas y la disminución en la 
población de peces en los humedales obedece a causas de raíz que deben ser 
estudiadas bajo la óptica de una visión ecosistémica, en relación con el sistema 
social y político en el que se toman las decisiones de manejo. 
 
A partir de estos análisis se estableció como objetivo general la protección y 
conservación de los ecosistemas que hacen parte del área piloto a través de 
estrategias de acción delimitadas por metas y actividades, divididas en 
términos de Infrestructura, superestructura, actuación social y la concreción de 
la Educación Ambiental, de tal forma que las acciones encaminadas a la 
construcción de infraestructura necesaria esté ligada con la actuación social, 
partiendo del conocimiento tradicional para llegar a concretar las metas en 
torno a la conservación. 
 
8.7 MANEJO Y MONITOREO 
 
Definido a cuatro años se establece como objetivo general la protección y 
conservación de los ecosistemas de sabana, afloramientos rocosos y sistemas 
de humedales que hacen parte del área piloto. Bajo el enfoque metodológico 
de Medidas de Éxito, se definieron y clasificaron las amenazas con mayor 
impacto sobre los ecosistemas estableciendo a partir de esta identificación una 
serie de metas a corto y mediano plazo con el fin de contribuir a lograr el 
objetivo general. 
 
A partir del plan de manejo se establece un Plan de Monitoreo y seguimiento  
donde se determinan las necesidades de información a recopilar partiendo de 
las condiciones actuales. Existe una deficiencia en cuanto a la información 
concerniente al número de visitantes en cada una de las zonas, no se poseen 
registros ni valores estimativos que permitan partir de una base concreta, de 
esta forma el plan de monitoreo debe iniciar en el primer año con la obtención y 
levantamiento de información, para continuar los siguientes años haciendo los 
estimativos de presión. En cuanto a registros de cobertura de la tierra existe la 
cartografía actualizada al año 2006 (Plan de Manejo zona de Preservación 
Natural Serranía de la Lindosa), de la cual se debe partir para estimar  las 
áreas con algún grado de impacto en términos de cobertura de Bosque Maduro 
y Bosque Secundario, así como la ampliación en la introducción de pastos y 
zonas con alta perturbación por actividades agrícolas no compatibles. 
 
En suma, el análisis de resultados muestra cómo existen oportunidades para 
lograr el objetivo propuesto a través de los acercamientos, el trabajo en grupo y 
los procesos de concertación incluyentes, para ser sintetizados en los Planes 
de Manejo y Monitoreo, los cuales deben ser aprobados por el comité técnico 
departamental de Ecoturismo y por las comunidades asentadas en el área 
piloto. Este consenso se logra en la medida de hacer partícipe a los demás 
actores involucrados en las metas planteadas y orientar las medidas de manejo 
hacia la población directamente afectada. 
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Es por lo tanto necesario establecer una línea base de actuación a través de la 
revisión constante del propósito general y las actividades propuestas para 
lograrlo, de tal manera que en los tiempos pactados sea posible obtener la 
información pertinente al seguimiento de las actividades, tanto de manejo como 
de monitoreo. 
 
Como paso a seguir es necesario avalar los Planes de Manejo y Monitoreo 
ante el grupo coordinador para ser presentados en cada una de las veredas 
que hacen parte del área piloto con el fin de consolidar al interior de éstas el 












































El departamento del Guaviare cuenta con una alta oferta de servicios 
ambientales que, debido a su desconocimiento, no están siendo aprovechados 
adecuadamente. 
 
La definición del Ecoturismo como eje motor de desarrollo para el 
departamento del Guaviare dentro de los Planes de Gobierno del Norte del 
Amazonas representa un intento importante en la adopción de criterios 
ambientales como alternativas de desarrollo para los municipios en condiciones 
de conflicto. 
 
A partir de los procesos de concertación se delimitó el Área Piloto para el 
desarrollo del ecoturismo en tres tipos de Ecosistemas: Humedales, de Sabana 
y Afloramientos Rocosos. 
 
La delimitación de 7 senderos en diferentes tipos de ecosistemas permitió 
estudiar la zona desde una visión particular para generar un análisis general. 
 
Cada uno de los senderos presenta condiciones específicas en cuanto a oferta 
natural y factores sociales, evidenciando una relación directa entre densidad 
poblacional y perturbación ecosistémica. 
 
Los ecosistemas con mayor grado de perturbación son los de humedales, 
siendo los de afloramientos rocosos y sabanas los de menor grado de 
intervención humana. 
 
En términos de vulnerabilidad ecosistémica, los afloramientos rocosos y 
ecosistemas de sabana presentan mayor valor de ponderación en 
afectabilidad, siendo ecosistemas que reaccionan de manera altamente 
sensible a los cambios producidos por intervención humana. 
 
Los senderos con mayor capacidad de albergar visitantes son los de sistemas 
de humedales, Laguna La María y María Chiquita, mientras que los que 
mayores restricciones presentan son los del Bosque Maduro de Laguna Negra 
y el del Charco La Lindosa. 
 
Existe un marcado desconocimiento de lo que significan los servicios 
ambientales por quienes habitan la zona rural del municipio, lo que representa 
falta de comunicación entre los entes gubernamentales y académicos y las 
comunidades presentes. 
 
La permanencia y el incremento en las prácticas ilegales de extracción de 
madera afecta directamente la salud ecosistémica, siendo las más afectadas 
las zonas donde no hay presencia de los entes de control. 
 
Las comunidades, en uso de sus facultades como entes decisorios de 
actuación, están en condiciones de formular programas orientados a mejorar 
los niveles de calidad de vida de sus habitantes en procesos de conservación y 




En términos metodológicos, los procesos de concertación deben estar regidos 
por las condiciones de permanencia, por lo tanto son las comunidades quienes 
deben exigir la ejecución adecuada de los proyectos de acuerdo con las 
expectativas surgidas en la etapa de definición y valoración de los servicios 
ambientales. 
 
Es por las comunidades hacia donde deben estar orientadas las estrategias de 
Educación, tanto formal como no formal, haciendo especial énfasis a la 
comunicación y educación de la población infantil. 
 
Los recorridos y requerimientos en el trabajo de campo deben ser orientados 
por las personas que habitan la zona, revirtiendo los beneficios que se deriven 
hacia las propias poblaciones. 
 
Recurrir a los “viejos” pobladores para ubicar los mayores atractivos naturales, 
conocer su historia y alertar sobre sus restricciones ancestrales. 
 
Re-pensar los procesos de acercamiento en los diseños metodológicos desde 
la perspectiva de aprender escuchando y de enseñar haciendo, ejemplos vivos 
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